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fiS E J E M P L A R E S , 7 B C É N T I M O S 
P A H A T A R I F A . D E A N U N C I O S , VÉASE C U A R T A P L A N A -
N O S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S DÍAR10 DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
CONTESTANDO A VILLANÜEVA 
Nuestros soldados acaban de saltar á 
tierra. 
E l tiroteo de los salvajes de Larache 
ponía en peligro la vida de los europeos, 
y el mar, más patriota que muchos hom-
bres, hacía retirar de la costa al Catalu-
ña para que la dotación abandonase la 
cubierta del buque y pisase tierra firme. 
E l Calalnña alejóse del íuror de las olas 
para que los agrios acantilados de la ori-
lla no destrozaran su coraza; pero antes 
quiso dejar el valioso cargamento que de-
fendiese la causa del orden. 
Nuestra Infantería de Marina es garan-
tía do vidas en peligro. Y no es poco. 
Que sigan rabiando los partidarios de 
que nos crucemos de brazos. 
Siempre se nos antojó más simpática 
la generosa algarabía de los patriotas que 
ta fría ecuanimidad de los pacifistas de 
novísimo cuño. Pero hoy, además, ni se 
destacan espíritus serenos ni temperamen-
tos algareros. Las castas quedan reduci-
das á españoles y traidores. Lo peor es 
que por el lado de Francia no hay más 
que una cosa: franceses. 
Aun olvidándonos del encargo que Eu-
ropa nos confiara en Algeciras, no podría-
mos sustraernos, por un sentimiento de 
humanidad, al grito de angustia que lan-
zan compatriotas que viven teniendo que 
sortear el asesinato. 
La jauría que rondaba la plaza aullaba 
con furia. Por el interior del Imperio la 
guerra civil cuarteaba la autoridad y po-
nía en litigio vidas y haciendas. 
Desde Tánger á Fez, los soldados fran-
ceses iban trazando una nueva calzada 
para sus colonias. 
Por el contrario, alrededor de Melilla 
el silencio que preside el sepulcro de mo-
dernos héroes rómpese de vez en cuando 
para que los gq^rrilleros vuelvan á ense-
ñarse los dientes. Pero la noble Patria 
nuestra calla. 
En los aledaños de Ceuta el Ejército, 
animoso, mira hacia Tetuán, que le in -
cita á una visita triunfal, pero los solda-
dos españoles forjan reposo al conjuro de 
la disciplina. España mantiénese dentro 
de una prudencia heroica. 
Un día el ruego de los cristianos, que 
viven á merced de la revuelta, háblanos 
de una debida protección que sancione el 
Acta famosa. La frase operación de poli-
cía acude á todos los labios, mientras 
.lentro del puerto amurallado la persecu-
ción arrecia. 
Y España efectúa el desembarco de 8oo 
hombres. Eso ha sido todo. No hubiera 
hecho menos el pueblo más reservón del 
mundo. 
Y sin embargo, ante el paseo conquista-
dor de Francia> poco le faltó al aplauso 
español para que fuese unánime. 
Europa misma, á cambio de unos can-
cillerescos recelos, casi alentó la correría 
de los galos á través de los campos de 
Marruecos. La civilización, elevada al 
rango de tópico, supo ocultar manifiestas 
codicias. Y todos contentos. 
Pero somos los españoles, nosotros, los 
que hartos de permanecer inactivos salta-
mos á un puerto, ni más ni menos que si 
nuestra marinería quisiera recorrer la ciu-
dad de un país amigo, y es entonces cuan-
do la voz gangosa de los cobardes, de los 
antipatriotas, rezonga, miserable, que he-
mos cometido un crimen. 
Los franceses, por su parte, añaden que 
acabamos de sufrir una tremenda derrota. 
No hemos sentido escalofrío alguno al 
advertir la criminal fruición con que la 
Prensa francesa adoba el canard. 
En cambio, el sonrojo acribillónos de 
prisa al escuchar la voz de los traidorzue-
los de por acá. 
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Dícd una mueca de periódico que 
nuestro marqués de Camarasa habla 
de ir á Marruecos, pero se queda en 
casa prudentemente. 
Sepa el dcteauiorizado papo.ucho que 
nuestro colaborador estuvo en la úl-
tima guorra de Me iüa, y que á pesar 
do tener blanco el caje lo sabe hacer 
por su nación mucho m â que todos 
los repLibücanetcs junios. 
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icrrol Q. Hoy ha salido para Inglaterra 
la Comisión cic oficiales del regimiento de 
Ztunora eiu?rj>ada de entregar al RC3' Jor-
Kc V el un i íonne de coronel honorario de 
dicho Cuerpo. 
Rn .\Lulnd se les agr^gatá el Infante Don 
Feruaiuk», presidente de la Comisión.—i-a-
hra. 
del Salctno acudieron prontamente con 
abundante material de socorro lanchas de 
todos los barcos surtos en estas aguas, sien-
do las primeras en llegar al costado del in -
cendiado vapor las de los buques de guerra 
cspaíioles Princesa de Asturias y Río de la 
Plata, del chileno Chocabuco y del mercan-
te alemán \'oerc. 
Pudo evitarse se propagara el fuego á las 
carboneras y la carga, quedando dominado 
con bás tan le rapidez y facilidad. 
No hubo desgracia personal alguna. Re-
sul tó el barco con algunas aver ías . 
T'l Stitetno estaba tomando importante 
carga de fruta para el mercado de Londres. 
Hace un mes también se declaró un i n -
cendio en el vapor Savlúcar, de la misma 
Compañía , que llevaba cargamento de paja. 
ivabrn. 
M a ñ a n a publ icaremos ana i n t e re -
sante i n f o r m a c i ó n sobre la i n t e r v e n -
c i ó n e s p a ñ o l a en Marruecos , t i t u l ada 
<4La o p i n i ó n de los humildes" . 
15̂ TUL0 DEIÍUELGAS 
L o s olbrcros d e ¡Sevilla. 
Sevilla y.—Se han declarado en huelga 
300 obreros ladrilleros de la fábrica de 
iTriana. Piden se les aumente el jornal . 
Los 150 alfareros huelguistas de la casa 
Lafite han llegado á un acuerdo con los 
j patronos, reanudando boy el trabajo.—Fa-
\ ora, 
JEn Oporto. 
Oporto ^.---Cuando se consideraba ya como 
casi terminada la huelga de obreros de i n -
uustrias textiles ha venido á recrudecer 
el conflicto un incidente que ocurr ió hoy a l 
reanudar el trabajo los operarios de una fá-
brica sita en la calle de San Roque. 
Como quiera que los directores hacían una 
selección entre los obreros para admitirles 
de nuevo en los talleres, los postergados 
' protestaron en forma tumultuosa, tirando 
¡piedras contra la fábrica. 
| Acudieron fuerzas de Policía, ocurriendo 
j un violenta colisión, durante la que se oye-
ron varios disparos de revólver. 
La intervención de las autoridades logró 
restablecer la tranquilidad 
Resultaron algunos heridos.—Fabra. 
Otra vez en huelga. 
Bilbao 9.—Las descargadoras de carbón se 
j han negado á alijar de carbón un barco de 
l i o Campañía Vasco-andaluza, por negarse 
1 esta al aumento de un real, s egún se hab ía 
(estipulado en la fórmula de arreglo, alegan-
j do que ya pagaba un real más que los demás 
patronos. 
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A. LOS OBKEROS CATOLICOS 
F U E G O A p o p p o 
y ut'iijc y.—A bordo del vapor noruego 
• " ' i ) ¡ o t anel.-ulo en este puerto, se inició 
«a mego, originado por una lata de benci-
que BC vertió en la cámara de máqui -
^ los toques de alarma que dió la sirena 
La chdad silenciosa. 
La lectura de una crónica que Angel 
"María Casrell envía &. A B C desde Lau-
1 Banne, la encantadora ciudad suiza; la 
lectura de que allí nadie grita en las ca-
I lies, n i los vendedores de periódicos, ni 
ilos pequeños comerciantes ambulantes, 
ly de que los tranvías eléctricos circulan 
sin armar el menor estrépito de campa-
nas, llena el espíritu de una envidia no-
ble y despierta en la imaginación el dor-
jmido ideal de una ciudad silenciosa. 
Acaso ningún ideal haya más bello que 
i vivir en una gran ciudad sin ruido, don-
'dc las condiciones del pavimento y las 
¡llantas engomadas acallasen la perturba-
ción de los carros y de los coches; donde 
¡los carreteros no maldijesen ni apaleasen 
¡á las bestias, ni los endemoniados chiqui-
llos silbaran, ni se pregonaran periódicos, 
ni se rugiesen mercancías, ni rieran his-
, téricamente los pianos de manubrio, n i , 
!en fin, se oyese más alta que otra una 
voz. 
Ello tiene, si bien se piensa, una impor-
tancia enorme, como que significa e l . 
triunfo del silencio, de la paz, del amor 
|y sobre todo, de la armonía. 
Parece que Suiza está realizando en pe-
queño este ideal. En las calles de muchí-
simos pueblos de España reina también 
á todas horas un silencio profundo. Pero 
ni el silencio de muerte do nuestras al-
deas y de nuestras villas, ni la calma más 
vital y civilizada de las ciudades suizas 
constituyen plenamente el desiderátum. 
El desiderátum sería que las mayores 
ciudades, los modernos emporios que 
cuentan sus habitantes por centenares de 
miles ó por millones, estuvieran suinjdas 
en nn ambiente quieto y silencioso que 
por eso no dejaría de ser activo y fecundo. 
El silencio que conviene á una urbe 
moderna no es el sosiego adormecedor de 
los campos, ni tampoco el mutismo amo-
dorrado de las viejas poblaciones incul-
tas. Es, por el contrario, un silencio lleno 
de reflexión y de estudio, libre de estri-
dencias y disonancias inútiles, pero en el 
cual cabrían muy bien las notas de una 
orquesta callejera, el nimor acariciante 
que produce la fronda en los jardines pú-
blicos, el susurro siranháneo de cien mil 
discretas conversaciones, una canción 
cualquiera, el eco apagado de las máqui-
nas que al corazón de la ciudad llegara 
desde sus extremos, los aplausos que se 
tributasen á un genio, á un héroe 6 á un 
poci*' y algún sonido nada molesto, como 
un suspiro de amor ó como un beso de 
castidad. 
Todos llevamos acurrucada y tímida 
bajo la frente la hermosa quimera de esa 
ciudad ideal, sonoramente silenciosa, sin 
barrios viejos ni bajos, sin «escandalosos» 
hedores, con anchas, largas y rectas ave-
nidas, con numerosos jardines artísticos, 
con todos los anhelos de civilización en-
frenados por todas las serenidades religio-
sas. 
Es la ciudad cristiana, la de la perfec-
ción posible y la felicidad relativa, que 
sólo Dios sabe cuándo y en qué lugar 
del mundo florecerá. 
No puede asegurarse que allá, dentro 
de muchos siglos, no será Madrid. 
De todos modos, mientras se trabaja, 
nada se pierde soñando... 
A D O L F O R U B I O 
E l 24 del corriente mes de Junio va á 
tener lugar en esta corte un acontecimiento 
de extraordinario esplendor, de inusitada 
gloria y de incomparable grandeza para la 
Rel igión y para la Patria. 
I.os Congresos Kucarfsticos, esos home-
najes públ icos, sulemnisimos é internacio-
nales que los católicos del mundo cutero 
t r ibutan de año en año á Jesús en el Sa-
cramento de su A m o r ; esa valiente profe-
sión de fe y de adoración al Dios de la Eu-
car is t ía , Jesucristo, Rey y Salvador de los 
pueblos; ese universal desfile de los cató-
licos de toda la tierra ante la Hostia sacro-
santa, símbolo de la paz, de la un ión , de 
la alianza de todos los entendimientos cpie 
creen y de todos los corazones que aman; 
ese tr ibuto de devoción y de amor al Miste-
r io Eucar ís t ico , compendio de todos los dog-
mas, de todos los amores, de todas las glo-
rias, de todas las persecuciones y de todas 
las grandezas del catolicismo, los Congre-
sos Eucaristicos, repetimos, después de ha-
ber honrado con su visita á Hruselas, á 
Londres, á Par í s , á Colonia, á Montreal y 
á otras imi)or tant ís imas ciudades de Euro-
pa y América , noá* vienen á visitar y á 
honrar este mes á nosotros los españoles . 
Católicos del Norte y Mediodía, del Orien-
te y del Occidente, en alas de la fe é impul-
sados por el amor á Jesucristo, Señor nues-
t ro , van á venir dentro de breves d ías á 
admirar- la piedad, la h ida lgu ía , la cultura, 
la hospitalidad y las virtudes tocias que 
enaltecen al pueblo español . 
Preparaos, pues, obreros católicos, cuan-
tos sent ís arder en vuestras almas la llama 
de la fe más pura y el amor y entusiasmo 
m á s fervientet» por las glorias de Dios y de 
| la Patria, preparaos á contribuir con cuan-
to de vosotros dependa al feliz éx i to de un 
espectáculo sublime que van á presencial 
numeros ís imos hermanos nuestros de todo^ 
los pueblos de la tierra. Procurad, como 
católicos y como españoles , que el Congreso 
Eucar í s t i co de Madrid, no sólo no désdljga 
de los anteriores Congresos, que tan alte 
han puesto el nombre católico en el mundo, 
sino que resulte en un todo digno de nues-
tra fe, digo del nombre de E s p a ñ a , y en 
cuanto sea posible, digno del homenaje qnc 
pensamos tr ibutar al que es Rey de reyes 
y .Señor de todos los oue dominan. 
Porque justo es recordarlo en esta ocasión 
solemne como acicate de nuestra piedad y 
es t ímulo de nuestro patriotismo. Bien lo 
sabéis . España ha sido, es y será la nación 
Eucar ís t ica por excelencia; la patria de San 
Pascual y de Santa Teresa, ae San Fran-
cisco de Forja y del Beato Juan de Ribera, 
de «La Loca del Sacramento» y de la Ve-
nerable vizcondesa de Jorbalón, de los per-
sonajes eucaristicos m á s encendidos en' el 
amor del Sagrario que registra la His tor ia ; 
la tierra en donde Dios ha prodigado coii 
m á s munificencia los milagros Eucaristi-
cos ; la que más Instituciones ha visto nací-, 
en su seno fecundo para adorar día y noche 
el Sacramento de nuestros altares; la na-
ción que en sus catedrales y en sus tem-
plos, en sus escritores y en sus .Santos, en 
sus artes todas, desde la música sacra hasta 
el teatro, por sus famosos autos sacramen-
tales, ha ensalzado más y mejor que nin-
guna otra el culto de Jesús Sacramentado; 
la nación en la que el día del Corpus con 
sus magníficas procesiones, en que se os-
tentan las custodias m á s ricas del mundo, 
en que el Ejército rinde sus armas v sus 
banderas al paso de Jesús , Señor ae los 
Ejérci tos , y entre el alegre voltear de las 
campanas, se oye el eco de la fe m á s pura 
y del amor más tierno al misterio del amor; 
en una palabra: el día en que el cielo con 
su sol, la tierra con sus flores y la creación 
toda con sus himnos misteriosos hacen de 
la fiesta del Corpus el día m á s hermoso, el 
más brillante y el m á s español del año. 
La honra, pues, y la vanidad nacional, 
el deseo legí t imo de que nuestra patria 
no quede postergada en este concurso inter-
nacional de fe, de v i r tud y do caballerosidad, 
nos debe servir á todos de noble es t ímulo 
para contribuir al brillante éx i t o de un 
Congreso en que se juega el buen nombre 
de nuestra piedad y de nuestro patriotismo. 
Que el mundo entero vea que los católi-
cos aquí somos los m á s numerosos; que 
conservamos aún , como la más legí t ima 
gloria nacional, la rel igión que nos legaron 
nuestros padres, la fe que hizo grande y 
poderosa entre todas las naciones del orbe 
a la España , conquistadora de dos mundos, 
y que aún nos devolvería la corona de 
nuestras antiguas glorias, hoy pulverizada 
por la impiedad y la indiferencia, s i , unidos 
en la fe, amásemos á Jesucristo y le recono-
ciésemos en la vida privada y en la vida 
públ ica , en las leyes y en las costumbrt-s, 
rra... ante espectáculo ta l , que pondrá en 
conmoción á los ángeles y á los hombres, 
saldrá de nuestro pecho un gr i to u n á n i m e 
que diga: 
¡Viva Jesús .Sacramentado! ¡Viva la Espa-
ña ca tó l ica! 
Madrid , 1 de Junio do 1911. 
Las Juntas direcii-vas de los Círculos obre-
ros. 
Ponencias. 
Van recibidas en la secretaria de régimen 
interior del Congreso la mayor parte de los 
d ic támenes , emitidos con la competencia que 
era de esperar de las altas dotes de intel i-
gencia y discreción que adornan á todos los 
designados para el desempeño de esta im-
portante y delicadísima misión del Congreso 
Eucar ís t ico. 
Bl señor secretario de este Negociado, que 
S A N C I Ó N DE L E Y E S 
Hoy sábado irá á Palacio la Mesa del 
.Senado para someter á la re?;ta sannon « | 
leyes úUimamente aprobadas. Entre ebuj 
figuran las siguientes: 
Sus t i tuc ión del impuesto de consumo». 
Reforma del ar t ículo 53 de la ley provin 
cial. 
Ingreso de los tenientes alumnos de inge~ 
nieros y Art i l ler ía en la escala d« reserva re-
tr ibuida. , 
Autorización para establecer nuevas fábr> 
cas de azúcar. 
Supres ión del plan general de carretera» 
del Estado. 
Construcción de caminos vecinales. 
Reforma de la ley sobre la contribución 
en las artes y en las cieneias, en todo nues-
tro su- pol:í t ico y domést ico, como Rey y 
Señor de los españoles. 
Obreros católicos: á fonnar, pues, en las 
filas del Rey de Reyes, de Jesucristo, el po- j confía tener hoy mismo en su poder todos 
bre obrero de Nazaret, el glorificador y con-, ios informes de los señores ponentes, nos ad-
solador de los humildes y el que santificó j vierte que en la lista de ellos debemos agre-
y subl imó el trabajo; del único Salvador y otros nombres prestigiosos: E l muy ilus- i ^ x o r i a ] 
Redentor de la humanidad; de Aquel que j tre señor don José R. del Valle, canónigo y Ferrocarril de Av i l a á Salamanca, 
t l i ju: «Venid á mí todos los que estáis can- ¡ profesor de Historia Eclesiástica del Semi-1 ^¿Mda de las tarifas del puerto de Va-
sados con la pesadumbre de las penas, que nar,0 (ie Madr id ; los Sres. Medina Holmos, l&xfa 
yo os consolaré». A cobijaros debajo de lat D . Julio de la Calle, catedrát ico y director es-1 Construcción de casas baratas, 
bandera de Jesús , la bandera m á s noble que, piritUal del Seminario de A v i l a ; el Sr. Gavi- ; Concesión de un crédito de «500.000 nesetal 
han visto tremolar los pueblos y los siglos, lán y ¡os reverendos padres F . María de San' ra |a ext inción de la plaga de la lan-
ía única debajo de la cual se encuentra la < u . :stian. capuchino de Córdoba ; Gabriel gosta. 
v i r tud , l a paz, la felicidad, el amor y el espí- : d.- Jes .s, carmelita descalzo, de Madrid, y ! Reorganización de la clase de sargentos di 
ritu de sacrificio. A fonnar el grupo m á s nu- Florentino Ogara, jesu í ta , de Comillas. Infantería de Marina. 
meroso de la procesión, ya que vosotros sois I Asimismo hemos de ampliar nuestra nota Exención del pago de derechos á favoi 
los m á s ; el gmpo que vaya más cerca de Je- sobre Memorias recibidas, añad iendo otras del mar(|iu s;;do de Alhucemas. 
BUS, ya que en el orden humano, vosotros, • del Sr. Calvillo, padre Latorre, escolapio,, ídem id . para la sucesión en el ducado 
los obreros, sóis los más parecidos al hom-• Echeguren (Vi to r ia ) , Othon Ransun (paú l ) , de Algeciras 
bre Dios, que no quiso más corona que la padre.Kernaldo Mateo (Toro), Olmos y Cam-i ídem id . á favor del t í tu lo de marqués de 
de espinas, símbolo de vuestros dolores; n i pos. Soler Labemia (Madrid) , De la Calle Dos Fuentes. 
más trono que la cruz, imagen de vuestra 1 (Av i l a ) , Gabriel de Jesús , carmelita. Robrej Concesión de bronce para erección di-
vida ; n i más herencia que la pobreza, tra- j «Est ímulos para que los seglares se presten un monumento en Santa Cruz de Tenerife, 
sunto de vuestras miserias. con facilidad á servir las misas pr ivadas» , | Idem id . para un monumento conmemo-
Formad, con gloria suya y vuestra, a l ' que era un tema (el 33) que aparec ía desier-; rativo en Vitoria , 
lado del rico, del potentado y del ar i s tócra- ¡ t o ; el canónigo Pitoye (Arras) , Larrea Cía -1 Pensión á la viuda del ingeniero geó-
ta, que se honra rán mucho con vuestra com- I vería, padre Ogara é Ignacio Torijos, esco- grafo D. Antonio Esteban G ó m e z ; idom á 
pañía , y así probaréis al mundo que lo que lapio. 1 la viuda de D. Ricardo de la Vega; ídem 
une los corazones, lo que hace que todos La estadíbtica de donde tomamos estos da- á la del capi tán de navio D. Joaquín Bus-
seamos henuanos con la verdadera y no con tos arroja un total de 278 Memorias. i t añ ían te . . 
Declaración de interés general del puer-
yuntamicnto de Valencia def 
de la Albufera. 
todos los pueblos^ y que"hace qiié tengan Poupar iñas , arcediano; D . Ar tu ro M e n á n , Idem á la Junta de Patronato de la Casa 
un solo corazón y una sola alma, como los Garibay, doctoral; D . José A . Bernáldez y de Misericordia de San Sebast ián del edi-
cristiauos primit ivos, cuantos comen el mis-! O- JU;,N Vi l la r , c anón igos ; D. José Mart ínez ficio denominado Convento de San Fran-
mo pan que bajó del ciclo y se nutren es-: y Andrés Castejón, beneficiado, 
piritualmente del mismo divino Cuerpo de i Burgos: Muy 
cisco. 
ilustre Sr. D . Luis Cano! Idem del edificio del Gobierno mi l i t a r 
j e sús . I Quintanil la, arcipreste de la metropolitana ; 
At rás , pues, los respetos humanos, ind ig- j I>- Jesús Cortón Gayoso, chantre y provi-
nos de hombres de corazón, de convicciones «or; D . Víctor Soto Mart ínez , c anón igo ; 
y de carácter , y m á s indignos a ú n de cris-! D- Juan AnUmio Castilloro, D . Angel Mar-
tianos que deben llevar la 'cruz de lesucris- quina Corrales, magistral y rector; D. Au-
to, no sólo en el alma, sino en la boca y en : tonio Maria Gut iérrez , D . Francisco García 
la frente. Marzo, penitenciarios; D . Ricardo G ó u u z 
At rás el indiferentismo que enerva lo mis- Rí>gi. c anón igo : D. Ceferino Calderón Díaz, 
mo á los individuos que á los pueblos, que D- Juan Diez Ochoa, beneficiado, 
todos deben v i v i r de la fe y por la fe. No se 1 Ceuta: D. Eugenio Mac Crohon y Sildel, 
avergüenzan los malos de hacer públ ica i D . Fél ix Inojar Macarrón, canón igo , y don * nombre- dr la rP™V™h. coi» 
manifestación de sus errores y de sus apos- i Antonio Romero Barca, 
t a s í a s ; no nos avergoncemos nosotros de ' Antonio Romero Barca, 
pasear por las calles de Madrid nuestros j Lugo: D . José Ferreiro Gallosón, maes-
estandartes, que son los de la verdad, la 1 trescuela; D . Teolindo Gallego, penitencia-
dicha, la unión espiritual de las almas, y ' r i o ; D . Pedro del Agua, lectoral; D . Auto-
ai mismo tiempo la representación m á s pura |n io Cedrón, canón igo ; D. Ramón Cendín y 
viejo de Zamora al Ayuntamiento de aque-
lla capital. 
Idem de los conventos de Dominicos y de 
la Compañía de J^sús, de Grans, al Muni -
cipio de dicha población. 
Idem del edincio del Inst i tuto General 
y Técnico de Falencia á este Ayuntamiento. 
ldi-iu al de Sevilla del ex convento de 
San Pablo. 
Idem al de Valencia del edificio cono-
una escuela praduada. 
Y cinco leyes de inclusión de carreteras 
en el plan general. 
de las glorias de la Patria 
Que los enemigos de Dios, que son los de 
Kspaña, queden confundidos ante el entu-
iasmo de vuestra fe y lo apretado y nume-
roso de nuestras filas; que vean cuún necias 
D. Ricardo Ortiza, canémigos 
Ostna: Doctor D. Juan García Vil losido, 
penitenciario; D . Pedro Irues Belsa, canó-
nigo. 
Pamplona: D. Juan Gomer, lectoral; don 
son sus afirmaciones de que la fe ha muer- ' Emi l io Román Torio, lectoral; D . José Hu í 
to en España , y al contemplar anonadados guenategui, cammigo. 
d desfile de las muchedumbres católicas, j Sacromonte: Sr. Medina Olmos, Sr. Gras 
confiesen que no pueden morir creencias t i n y Sr. Campos. 
arraigadas en lo más profundo de las entra-1 .Santo Domingo de la Calzada: D . Germán 
fias españolas , como arraigadas es tán en el Ruiz de la Cuesta y Sáez, doctoral; D. A n -
corazóu de la Patria: como que brotan de lo gel Manso y Armas, c a n ó n i g o ; D . Nicolás 
más ín t imo de la tradición y de la histo- Vinauneva y Méndez, beneficiado, y don 
ría de nuestra nac ión ; creencias que nos po- Santiago Gi l y Domingo, benefic iado, 
nen en comunicación con el mundo entero, I S igüenza: muy ilustre señor don Carlos 
y hacen que millones de católicos atravic- Piquer, maestrescuela ; D. José María Ferrer 
Quejana se queja del mal olor que des-
pide ei Ayuntamiento. 
Hasta Soriano habló de protestar 
contra esa hediondez. 
Pueblo de Madrid, ¿qué haces? ¿En 
qué piensas? 
i) y«>, 4 ) C '<£>> ' © > M2>.- I ¿ía 1 » 
B a i * c e l 0 i i a 
sen la Furopa y surquen los mares sólo pa-
ra adorar en un homenaje común é interna-
cional una Hostia consagrada. 
Para all í , pues, obreros católicos de 
Madrid, os damos cita: que nadie falte á ella. 
Allí os esperamos, en esa maravillosa proce-
sión que va á ser el consuelo del Papa y de 
la Iglesia toda y el espanto de nuestros ene-
migos. 
Confortados por la mañana del día 29 con 
el Pan de los fuertes en una comunión muy 
fervorosa, os esperamos á todos con vues-
tras insignias en el pecho, con las banderas 
de vuestros gremios, agitadas, más que por 
las brisas del cielo, por el eco y el entu-
siasmo de vuestros himnos y vuestros co-
razones; os esperamos allí para que forméis 
la escolta de honor en ese ejército de la fe, 
en esa gran parada de los batallones católi-
cos de todo el mundo, y allí, entonando en 
vuestra lengua cánticos en loor al Rey in -
mortal de todos los siglos, cánticos que re-
pet i rán en las principales lenguas del mun-
do los católicos venidos de todos los con-
fines de la tierra, la custodia r iquís ima, que, 
bañada por el sol m á s bello del Universo y 
atravesando calles que el amor y la piedad 
van á convertir en salones regios, y pasea-
da sobre alfombras de flores que embalsama-
rán el ambiente, rindiéndose ante ella las 
banderas y bayonetis de nuestro valiente 
Ejército, y doblando ante su Augusta Ma-
jestad la rodilla todos los poderes de la tie-
T O B O B R I N D A D O A L A S E Ñ O R I T A R . S . 
f 
y l o « n a o z x o s c t ' t o i o i s , erLoazrtados, 
l^os panaderos. 
Barcelona 9.—Una Comisión de las Socic-
y D . Manuel V i g i l , canónigos . dades de panaderos ha comunicado al alcal-
Teruel: D Antonio Buj Galdez, D . Blas de que el Gremio aumen ta rá el precio del 
Espallarj:as, maestrescuela ; D . Miguel Ju- Pan si el Gobierno accede á la petición de 
liá, chantre, y D. Manuel G i l , lectoral. l íos trigueros castellanos de elevar los dere-
Tole-do: muy ilustre señor don Antonio A l - , l,l10!» arancelarios sobre los trigos extranje-
varez, arcediano; D. Mariano Mart ínez , le- ros-
sorero; D . Santiago Pastor, c a n ó n i g o ; don! IVuc^O Asilo. 
Ramiro Valbuonn; penitenciario; D . Según- E l día del Corpus se inaugu ra r á el Asile 
do Ayala canónico , y D. Francisco Frutos, de golfos, asistiendo al acto todas las auto-
magistral. 
Zaragoza: muy ilustre señor don Florencio 
Jardiel, d e á n ; Di Joaquín Torres, tesorero; 
D. Agus t ín Sartou, D. Joaquín Fuste, don 
ridades. 
Lo que dice el prelado. 
E l obispo ha visitado al gobernador para 
Baltasar Blanco v D . Santiago Guallar y H a l a r l e de los sucesos de San Feliú. E l 
D. Carlos Soler, canónigos. 
Huesca: muy ilustre señor don Juan A . 
Mar t ín , chantre; muy ilustre señor don H i -
ginio Lasala, canónigo, y D. Guillermo Le-
gar, beneficiado. 
Se^ovia: muy ilustre señor don Epifanio 
Marinas, penitenciario, y D . Antonio Mein-
bibres, canónigo. 
Crece e l cntiisiasino. 
Pan ce ser que el comercio de Madrid, es-
pecialmente el de la calle Mayor,- va á tomar 
una parte activa y muy brillante. 
La iniciativa ha partido de D. Bonifacio 
Ruiz de Velasco, que ha abierto una suscrip-
ción en su casa é invi ta , no sólo á los cwmer-
ciautes, sino también á todos los vecinos de 
la calle Mayor, para el adorno de dicha vía, 
que será decorada espk mlidamenlc. 
R o b a j a de (renos. 
La Compañía de los ferrocarrilos r>ortupne-
ses del Miño y del Duero ha concedido á los 
congresistas una rebaja del 50 por 100 en el 
precio de los billetes de los que se dir i jan 
á v.sta'corte para toniar parte en el Congreso. 
E ! Centro de Defensa social. 
Este Centro agradecerá á todos sus socios 
la asistencia á la magna procesión que se 
ha de celebrar el dfa 29 del actual y les me-
ga envíen á su secretaría las tarjetas y nom-
bres de los que dt-seen concurrir, con el fin 
de saber el numero de loa asistentes á U n 
grandioso actw 
prelado manifestó que llevaba una misión 
de paz, siendo ajeno á toda polít ica, y que 
tanto deploraba lo sucedido, que quisiera 
lavarlo con su propia sangre. 
Una desgracia. 
En la estación de Francia arrol ló una 
m á q u i n a á un operario anc i ano , cor tándo-
le una pierna. E l infeliz falleció al poco 
rato. 
- - l i a ingresado en grav í s imo estado en el 
Hospital la joven Rosa Valent i , de veinti-
cuatro años , por haber ingerido ácido clorhí-
drico.—Fabra. 
E L O B I S P O D E JACA 
Se encuentra ligeramente indispuesto el 
sabio prelado de la diócesis de Jaca, don 
Antol ín Lóp-jz Peláez. 
Con objeto de enterarse del curso de su 
dolencia, que afortunadamente no ofrece 
gravedad alguna, han desfilado en el día de 
ayer por las Escm-las Pías de San A n t ó n , 
donde se hospeda el ilustre enfermo, gran 
número de personas de todas las clases so-
ciales, evidenciándose con tal motivo las 
sólidas amistades y generales s impa t í a s de 
que mereculaincnte goza el doctor López 
Peláez. 
Nosotros, que nos honramos con su amis-
tad, hacemos al Todopoderoso votos muy 
fervientes por su pronto y total restableci-
miento. 
Una pregunta sin malicia: ¿Qué hay, 
señores concejales, de esos nuevos 
mecheros del alumbrado público? 
Parece que han dado luz, ¿verdad? 
TERREMOTOS EN MÉJICO 
G r a n desastre. 
Méjico S.—Nuevas noticias que se reci-
ben acerca de las sacudidas sísmicas de 
ayer señalan que el movimiento telúrico 
ha tenido mayores consecuencias de lo 
que se creía en un principio. 
Una gran extensión del i c n i i u i i w i . . . 
sido devastada. 
Las poblaciones de Tonila, San Antonio 
y Zapotlan, más particularmente, sufrie-
ron mucho. 
Son muy numerosos los muertos. 
Millares de personas quedan sin alber-
gue.— Habrá. 
1.300 muertos. 
Nueva York 9.—Un despacho de Méji-
co al New York Times anuncia que el 
número de las víctimas del terremoto so 
eleva á 1.300 muertos, de los cuales 50c 
en Zacntlan. 
Las pérdidas se caJcnlan en varios m i -
llones de dollars.—Fabra. 
Buque ave r i ado . l i l p rob i ema canar io . 
luis Palmas 9.—Varios b n q u é t llegados 
aquí dicen que durante ta travesía hallaron 
entre estas islas y las costa de Africa al 
cañonero inglés DevaoJ, al cual daba remol-
que el crucero de la misma nacionalidad 
Mcdea, comunicando ambos fioi medio de 
banderas con los buques ¡nfon -.tes (pie el 
cañonero había sufrido serias averian cu la 
costa africana y qnc se d i i ig ían á L i s 
Taimas para repararlas. 
La Prensa local sigue tratando de la 
cuestión de Canarias, mosfjr&ndose confiada 
en que el asunto se resolverá ahóra confor-
me coa el proyecto del Gobierno; de otro 
modo, el contlicto quedaría insoluble.—fa-
bra. 
Sábado 10 de Junio 1911, E L D E B A T E 
Año I l . -Num. $50 
P L E I T O I v T J ^ J E l ^ l O G ¿ T J ± ris, declaró Muley TTaffid que su política es-1 donadas contr ibui r ían (en el CÍM>.O de que 
tá t n c a i i i i i i : ' d ; i , en conformidad con el Ac- el estado del mar y las malas condiciones 
ta de Algvciras, iü castigar las kabilas rebel- del fondeadero de Larache obligasen á los 
des, restablecer el orden, la pa/ y la seguri 
lad con el concurso del general Moiuier 
Añadió (pie, por su parte, estaba decidido 
buques á retirarse) á dejar mayor libertad 
de movimientos al tabor de Policía y levan-
tar el espír i tu de las colonias, espectálmente 
i Q U E R A B I E V I L L A N U E V A ! 
U OUESTIÓli DE MiRRUEGOS EN EL CONGRESO! Se habló también en la sesión de ayer 
. . . i u l ^ e negociaciones pcudienles y ele pactos 
* secretos. Con pena he leído, en los perióc 
discursos y dichos de la sesión ilc Cortes 
del día 8, dedicada á la interpelación so 
bre política y acción de España en Ma 
rruecos 
La Conferencia internacional izó lo que 
se refiere á la policía, y en Algeciras se 
trató públicamente de "este asunto, como 
de otros más espinosos se trata púhlica-
E) s i m p á t i c o silencio del munstro de n icnU ^ ^ asamblcas ^ ¿ i C W ó i m m i 
Estado fué el único rayo de esperan/.:i; 
ravo x , oscuro, pero cuyas misleriosas 
cipales. Alemania no debió tratar á solas 
con Francia; con darnos explicaciones 
ondas y vibraciones tienen tanta Reacia qucc]ó aiJSllcila> pero no tenemos que ¡mi 
é importancia en el asunto como las de feí ^ t.jclnplo I a Cllestión de Marruecos 
los rayos, tambión oscuros y silenciosos 
de la Física moderna, esos, rayos calíácKxs 
hoy interesa á doce potencias. No hay 
para qué reducir á sospechosos apartes 
y sin luz con cuya ayuda un buen cmi- > ni¡steriosos dúos lo es y debe 
iano arregla internas lesiones y ouebrau- sc>r oh ^ J ^ ^ J de 1Ulci(). 
nes. 
tados huesos, j Cuánto valor dieron al ca-
llar del ministro las palabras de los de- ^ la el ^ Cümo 
mas oradores y hasta las brevísimas que d lanlc:miÍLinto de las refol.nias sca nn 
se escaparon de los discretos labios del; h crca ^ ^ ^ tecom. 
Maura ! 
ración 
habían aprendido. Los oradores de aruel 
día tam'oiéii me hicieron el efecto de aipie-
Uos doctores entre los cuales Jesús hié 
nobis, de Virgi l io, es decir, así obramos 
nosotras, pero no para nosotras, leyenda 
que habrían de rodear las fechas 1906-1911. 
Vence, en efecto, en esto último año : -,• , , •  _„ i , /. i , , i ^ - ^ 1,. v ci i , cu uu anhallado, sabios aferrados a ia letra de la » r 1 1 • EJ 
1 1 / ,\ 4- ^ ^ 4 - . „ w „ » . o , , . - td plazo que fué concedido para el ejerci-lev del Aninmo 1 estamento, cuyos o!f's, . ^ 1 , . 1 J 
1 1 , r - ^ , . , - r . c Ar. ), c m-o C10 de la policía en igob, como tantas ve-perturbndds por los vapoies de bs pio-
juicios y por el polvo levantado al revol 
ver libros viejos, 110 veían lo ine cl.r . i -
mentc veían mujeres y hombres sencilios 
y de poca instrucción, como Pedro, Juan, 
la Magdalena ó Marta 
ees lo hemos dicho; pero, por lo visto, 
no está de más el repetirlo, pues nadie 
hubiese creído al oir á los oradores del 
Congreso que de esto están enterados. 
Unicamente se ha citado el Acta de Alge-
El Antiguo Testamento no quedó abo>i ras para decir que ciertas zonas de m-
lido; pero el Nuevo desvirtuó en aquél / ^ " ¿ m no están especificadas en esta 111 
todo lo que está en oposición con el mo- e * á n ni pueden estarlo- Desde la Confe-
deruo. Una nueva ley, un testamento mus rencia, la influencia de la policía, sea he-
recieute destruye iniplícitameiite cuanto cha por unos o por otros, alcanza a todo 
es contrario á la lev precedente ó al tes- Marruecos y está hecha en provecho de 
tamento anterior 
En la biblia de la política, cu la historia 
todos los tlnnantes del Acta, por más que 
el orden, la prudencia y el método iudi-
á poner té rmino á todas las exacciones y j ̂ " Alcázar, ciudad abierta, donde el temor 
concusiones de los kaídes y gobernadores aumenta cada día, á cansa de la probabili-
coniiando en poder organizar, con el concutf» dad de que el pretendiente rehaga sus fuer-
so linancicro de Francia, un contingente mi-'/:1S en la montaña , de que el cabecilla Uld 
l i tar marroquí suficiente para mantener su ' e l F^r cumpla su amenaza de mezclarse á 
autoridad. la ludia con los contingentes que recluta 
Manifestó luego que eslima imposible fijar jen 1;1 del Jcmás y de que el desorden causa 
touaví t la fu li 1 en que U n n i n a i á dicha o,- Y* de robos y excesos en las inmediacio-
operación, asegu; indu, sin embargo, que no nes de la localidad, eunda. 
la consideraba como ocupación. 
Confirmó también que habla reclamado 
Antes, sin embargo, de que esas instruc-
ciones hubieran podido llegar al Sr. /ai-
más refuerzos franceses, y como quiera que lg£8.& los 'iconstecimientos se habían pre-
el corresponsal del Mnfni intentaba saber s¡ ^pi tado, y aquél , de acuerdo con el eoman-
efecti va mente Muley Haffid había pedido c l |dantc t,el cnicero Cataluña, había convoca-
protectorado francés, contestó el Sul tán N«TO-i í l0 ayer taríle al Cuerpo consular en Lara-
do el mundo sahe, y no tengo por qué disi-iclic. y le |iabí:l Participado, sm cpie se e 
mularlo, que he solicitado la ayuda de Fran- ["cieran ^objeciones, (pie el deseml)arco^de 
cÍR.»~tabra. 
Moinler, cena. Otro u l t i r i u ^ . 
fuerzas iba á verificarse para que el capi tán 
Ovilo pudiera marchar á Alcázar con algu-
nas de aquéllas y del tabor, en vista de la 
Pez 9 (Via Tánger 9V.- Kl Sul tán invi tó í í^nule alarma y agitación existentes, á cau-
anoche á cenar al general Moiuier, lo cuall8/1 habc í he-vado un W j n e r o ^ M i n e t ^ 
constituye un hecho sin precedente. 
Muley Haffid felicitó al general por el va-
lor que demoptraron las tropas á sus órde-
nes. • 
Los benimitir volvieron á atacar de noche, 
con gran arrojo, el campamento francés Ca-
4 . . ,U' . .1 . . . 1 - O - / 1_ 1 1 
de los almledroes su osadía al extremo de 
penetrar la noche antes hasta el Zoco y ata-
car á la guan í ia. 
Kl desembarco comenzó á las diez de la 
noche y terminó sin novedad. 
Tan pronto como esta m a ñ a n a el minis-
abf* 'do cerca de Sefrú 'siendo t^hazadb^ S 0 íle « t o a o n ^ f c por ecm.lneto del de 
A" día Siguiente, todas las fuerzas abando- M;1,(.,Va: V " o t , c , a ( U ; 1 ' ' ^ ' V ^ V ^ n ' . í ' 
larou el valle de Sefrú, siendo hostilizadas ^ j K f f l , ' ^ - ^ ! 
coiitinuamente en su m a r c l ^ por los b n e b e - ^ ' ^ ^ ^ ponduntes 
r bres ^ ú* Ne^c ios la 
El general Moinior se detuvo frente al pue-
blo de Bhail para recibir la sumisión de los 
moros. 
Como quipra que éstos se negaron á ello, 
el pueblo fué bombardeado, quedando redu-
cidas á cenizas las casas de los notables. 
Durante su expedición, las tropas perdie-
ron cinco hombres y tuvieron veinte heri-
dos. 
Las columnas volverán á salir m a ñ a n a con 
dilección á Mequinez. -Fabra. 
IMsparos. 




Conforme á la? instrucciones dadas á La-
rache y reiteradas hoy, el bajá debe ser 
mantenido en el ejercicio de su autoridad, 
y el pabellón xerifiano ser el único que on-
dee en los edificios públicos.» 
I..0* franrríseííí en Meqnln«'z . 
Tin el ministerio de la Guerra nos manifes-
taron ayer tnrde que se había recibido un 
telegrama confirmando la entrada de las 
tropas francesas en la ciudad de Mequinez. 
Los habitantes se resistieron, l ibrándose 
de la diplomacia, el viaje á Tán -c r del can ^ Por ahora una ^ c t ó n debe ejer-
Emperador de Alemania y la Conleren- cer la Pohci'a pn clC:rta región y otra 6 
cia de Algcciras son sucesos reWiv'amn* olras cn otras diferentes. Es posible, y asi 
le taa grandes, tan sorprendentes como debiera ser, que la policía, cuando venza 
el de la venida del Redentor v el de la ^1 plazo, sea ejercida por vanas potencias 
promulgación de b; nueva Lev. mientras sea necesaria y hasta que se 
Anteavcr el nombre de Algcciras debió bayá llegado á la organización definitiva, 
llenar todas las bocas y todos los oídos La policía, en efecto, no es más que un 
cn el Congreso, en donde apenas se oyó. niedio, un instrumento de la acción inter-
No buscaron los oradores las fuentes y'nacional, algo modificable, producto de 
autoridades en el Protocolo y en el Acta la Conferencia ó pacto de Algcciras, en 
vigentes de la Conferencia: se fueron á cuyo sello debiera estar grabada la pala-
buscailos en desvirtuados Convenios an^c- bra igualdad. 
rioies á este gran acontccimicíitp. A los 
lectores de los artículos cuya publicación 
E L M A R Q l ' E S D E CAMARASA 
comencé el día 4 de Mayo por fuer/a 
parecerá tan asombroso como á mí este 
aparente desprecio de un elemento tan 
I jOh m a r i n o s <9el " I n f a n í a I.iabM44 
Alhucenias 9.—A las ocho de la noche re-
Alcazar 8 ( T ú Tánger 9).—Unos treinta; reñidas luchas en las calles, con bajas por 
jinetes enemigos lograron acercarse de no-i ambas partes. 
che hasta el mercado de la población, dispa-j Añade el telegrama que los franceses ocu-
rando contra la guardia, la que contestó en ' Paro" ^ población, quedando prisionero 
seguida. i Muley Zin , que hacía a lgún tiempo había 
Los mismos jinetes atacaron 'á grupos delsi.do proclamado Su l t án por aquellas ka-
moros de El ( i lau i y Hen Ghabrit que regre- hilas, 
saban de Tánger.— Fabra. 
Sin confinaaaflon. 
Varis 9.— A medio día, el ministerio de 
Negocios extranjeros no había recibido to-
davía confirniación de la noticia publicada _ Centro de Detenía Sodal. Avnr se veriti.-rt en 
por algunos iK-nodicos ingleses y españo l e s ' (lichi, Sociedad h .mum-imla conforoncin del Sr. la 
anunciando la entrada de las fuerzas írance- A. Sa^tdoy, vl^iwiidentc de le Álian^espafi&la 
de l^ilrcfec», oxi-oniondn inny olocuontcmonto por 
VOTOS EN PRO Y EN CONTRA 
• A ver continuaron los informes, y por p r £ l Censura el hecho de determinar el 
mera ve' hablaron los radicales, píxt cierto 10 de individuos para formar Asoeiadó,, 
con bastante desconocimiento de la mate- ¿Por que no os Biistaifl en el preceptor 
J.J^ 1 Código civi l ak-maii, que lija el de - } {.•• 
Hablaron los señores siguientes: haber consignado que sean xa tiene c! sahor 
B^on . l o s é Marfe Vl lant , | & i f v i í í " ^ ^ B o f 
Habla en nombre de la Junta diocesana de Entregando á los gobernadores la ¿ c u i 
Gerona, organizadora de los aplcchs. , tad de disolver les ent regáis im nmiq \ ú 
Comien/,a diciemlo que cn Cerona se ama (\0]>\v i\\0) VUy0 US() ¿uéüé resultar nbUSivo 
la tradició» y por eso se ama á la Patria y se \;o señaláis cortapisa á la aíhp-.isiciói, w 
engendran héroes. sí á la propiedad y facultad de vender, r i . 
Afinua que en primer lugar el proyee- suii¡,mi0 una enofíne contradieción los 'pá. 
tó es contrario al Derecho natural. i rrafos 1.0 y _>." del art. 14. 
vSe olvida, al legislar, que el hombre t s un Censara'la vagued ad del art. 17, quc y. 
ser qup tiene (pie realizar dos fines: el fin eulla á los jueces para confirmar [n reSQUi! 
í iu ipora l y el fin eterno. 1 ción del gobernador, sin sujetarse á ttíngüa 
Sabido es que para todo católico, en los Drocdimiento n i tener ninguna respousabi-
casos de colisión entre estos dos fines, atien- l idad. 
de con preferencia á su fin eterno, dejan 
do de obedecer á los hombres para obedecer j>eijuicios á las Asociaciones obreras, 
á Dios; por eso, si se reconoce el derecho de jando sin detenninar bien que la Asocia-
asociación para los fines humanos, no pue- ción no puede hacvi i responsable de los ac-
den ponerse trabas para la asociación con tos cometidos por un obrero, pues sé deja 
ñues religiosos. á los jueces cn lüjcrtad discrecional para 
A l negar validez á los votos se comete una determinar cuándo es lícito el uso que haecj 
verdadera intromisión en el derecho privado. 1 el obrero de la Asociación. 
¿Con qué derecho, con qué razón funda-1 Termina recordando (pie Táci to dijo que 
mental se puede res t r iñg i t á las Ordenes re- eran corrompidos los pueblos que necesjta< 
ligiosas la facultad tle poseer, siempre que ban muchas leyes. En esta materia de aso 
ad. piieran l í c i t amente? ! ciacion creo que el listado debe ejercer su 
Con el pretexto de que en esta parte se acción tutelar, pero dentro de la libertad, 
conceda m á s importancia á los fines espiri- La justicia levanta los nucidos, la injustb 
tuales se quiere, como consecuencia, negarle cia los envilece. Os anuncio que ocurrirán 
los medios materiales que son necesarios pa- catástrofes si no hacéis una ley (pie tienda 
ni su realización. iá la justicia y á la conveniencia para balos 
Afirma que cu el proyecto se restringe el los hombres, 
derecho de propiedad, poniendo trabas á la | i)on |,>r,ian<j0 «lo lo* « lo .s . 
persona interpuesta queJibremente quiera! f. • ,. • , . , 
ceder bienes á las Ordenes religiosas. íl,c,C3ldo C0n*idera 
absul». 
L l proyecto es contrario al Derecho, por- : " ^ ,nnt < i ; '0 pWyébttí come 
que donde reconoce la obligación de la aso- k'>' f 1!l,,al ,,e Asociadoues porque no res. 
d a c i ó n no se obliga a asociado, negando va- gg¿« a "«-esidad de la vida espa-
sas en Mequinez. 
Sin embargo, en el Quai d'Orsay conside-
ran que esta noticia no tiene nada de invero-
s ímil . - Kíibra. 
¡Agárrenss ustedes! 
Le Temps no cesa en la campaña contra 
nuestros soldados. 
lidez á los votos, que son el compromiso 
pues entonces hasta podía constituir nn me-
dio de vida para los vagos al entrar cn una 
Orden religiosa y luego salir cuando le con-
venga, sin ninguna responsabilidad. 
Considera detter de conciencia para los ca-
tóla os el resistirse al cumplimiento de una 
Sostiene que esta ley es un equívoco, por-
que 110 refiriéndose á las Asoci H ÍOIKS 11 er-
cantiles y civiles, no se ha hecho más quí 
para las Asociaciones obreras y las Coa-
gregacioiies religiosas, y como ha falladc 
vigor p o l í t i c o (no quiero decir otra frase), 
se ha hecho sólo para las Ordenes reli-
! se d ic ta sin el previo concierto con el Roma 
cierto el ónidor las dificiiltndcs con qno tropiezan 110 l'ontifice. 
Ins inslihieionca docentes españolas on Francia y la 
ley que es depresiva para la Iglesia, porque « j ^ ^ . 
Hace una extensa definición de l i iwim i-
M i ' i iii ra tiranía con que procede aquí el Gohiemo 
con to lo Centro do cultura que no non fraiui s. no 
olola/ite él símliolo dominante de libertad, igualdad 
y fraternidad con quo so encubren los políticos. 
!ÍOS padres espafioles no tienen verdaderas Rnran-
Califica de cesarista la ley, 
Termina diciendo eme no se hagan ilusio-
ción y derechos de la persona jurídica (pie 
se crea con la Asociación. 
Con gran premiosidad de palabra, y en 
;nes de coartar la potestad de la Iglesia con h.lsl;intc. nial'castellano, pide que se ¡ia • 
el pretexto de mantener la soberanía del I o-¡ ]ey especial para las A s e e i ^ ioues re] 
der c i v i l . 
Recuerda que el Rey de Rabilonia Nabuco-
Cuando ye una paja se le antoja una tías ;..«•.» mandar á K«S hijos á c.leuios de BU nncio- d o " ^ . V"80 f,1csc f lorada su esta tu?. 
sin tener en cuenta que la cabeza era de oro, 
pero como el cuerpo y los pies eran de bn-
viga. Y si la paja no existe, la inventa. 
No perdona ocasión de molestarnos el órga-
no del Gobierno francés. Y no se para en 
tonte r ías . Cuanto más gorda la invente, más 
de su gustq. 
Ahí va como muestra la noticia que nos 
trae el número llegado hoy á nuestra Re-
dacción: 
nabdad. con lo cual se da el triste ca.so de que los 
niños pierdan el carillo á las coetmnbrea de la Pa-
tria y de hecho se conviertan en verdaderos extran-
jeros. 
tía Aliar.za e s p a ñ o l a de Buitleos piensa reclamar 
de aqiKjl Gobierno que inedilique el ostado de la le-
gislí.ci/m, pues es venlndjramente inconcebible que 
. . , j » 1 *! en España so multipliquen sin traban las insiitucio-
Después de hablar de la sumisión de Ufel ^ ^ ^ ^ ú!tmiü 
kabilenos de Haus, ^remoma que describe ^ ^ vm.lvtIl b;ll,,,rtó d [ñcu] í^s 1)ara )as 
lantasticamente, añade : 
poderoso de redención y de salvación gresaron á la plaza los marinos del Infanta \ *Refiicncias de emisarios indtg(snas lie-
como son el Protocolo y el Acta de A I - Isabel, satisiechísimos de su excursión, di i- : j^(>s al campo de Mcrada dicen que Ms 
ceciras H « t e |a cini recibieron repetidas muestris mHift$á y ¡os brniboujahi tuvieron en los 
No he de cansar á mis lectores con i e - ! ^ afecto por paite de los moros que fcl™**** » « * M & V í n h S M L ^ Z S P X 
T „ v T \ r acomuañaron. \no!es al Oeste ae Ain-/.ais, teniéndolo-, es-
peticioncs. L n el art . X I X ( y no X I \ , ^ ^ ^ ^ Recrco fucron obscquia.1 pañoles cien muertos, y los marroquíes se-
como dice un error o una errata del u l t i - dos ]os rcferi(los oficiales con un espléndido! senta.» 
mo) hemos expuesto los pnv.cip'.os de la fc,,,^ ofrecido por todos los elementos de Esto es lo que, con la peor intención, pu-
Conferencia internacional. la plaza 
Bajo la influencia de prejuicio y de in- Si el buque no zarpa hoy volverán á otra 
fundadas ilusiones perdidas, la diploma- nueva jira,'en la_(pie figurarán varios moros 
cia francesa consideró como un fracaso y amigos de España. 
una vergüenza la Conferencia de Algeci 
ras, que fué, no nos cansaremos de re-1 Cenia Q. 
bliea /.c TepfPs 
Claro que la noticia no necesita otra rec-
tificación que una carcajada. 
¡Y vamos viviendo! 
L o que dice C'analcjas. 
Hablando con los periodistas de los asun-
t o s COElYO.TO«. 
Ha sido dado de alta el marine-
pe t i r io , un suceso que se produjo porque ro C|UC iu(. herido por los moros en la playa ! \os *S Marruecos, el presidente del Conse-
t e n í a que producirse, y una solemne de- de los Castillejos. i}0Jmo ayer laS « ^ " ^ a c i o n e s siguien-
c l a r a c i ó n de que Marruecos 110 e s t a r á so-, Ha íondeado en la bahía Norte el cañone- * 
metido á la prepoiideraucia po l í t i ca de ro Morques^de h Victoria. 
ninguna de las potencias que han firmado 
el Ac ta . R e p i t á m o s l o t a m b i é n : Si F ran -
cia, E s p a ñ a é Inglaterra hubiesen quer i 
media, - . l i s t a madrugada, 
tán Castro y otros ami-os, que realizaron V " " 4 T T X ' U 1̂ ° ( l e t a l , e f . ' . P " . ^ 
do que la c u e s t i ó n fuese exclusivamente c x c m d n por el campó moro, S u í & t e t S S ? ie T Z n ? 1 0 * ™ ™ 
anglo-franco-hispaiia, si lo hubiesen que- í. ciud recorricíon un centenar d¿ k i lóme- 4«« desembam. parte de la dotación del 
r ido como cuando los pueblos quieren ó tros. 
necesitan algo de veras, no hubiesen ido V a r i a s noticias. 
á Algcci ras . Fueron, firmaron el Acta , y | CfHfd 9 . -Comunican de Te tuáu que circu-
nuestra-i. 
K l didcrtante habló con •verdadera erudición del 
problema de la eiiseñanzn y de los fines que persiguo ( 
su instiLiu ión, siendo oabirosumento aplandiiío du - ' 
rante ¿u disertación y al final de la misma. 
«S» X$>< c®» <&> i®» C t®» t®» '<€» ̂  Ŝy o®» 
Mientras Vil!anu8va le hacia el caldo 
gordo á Francia, nuestros soldados 
penetraban en Larache. 
No han podido tener más gallarda 
respuesta las palabras de un antipa-
triota. 
«(5>»(Q>u<£>(<®i(®»(C$i(<2>> j '<?)>' ( f t»<®» <J^ 1®»(<& 
E l t i 
eiosas, ¡)roliibiénd()les que se dediquen á 
la industria y se las incapacite pava dedi-
carse á la enseñan /a . 
Sin n ingún dominio de la materia epie 
trata, se muestra partidario de la libertad 
rro, bastó que una piedra cayese de lo alto tie conciencia, y teiminá, pornñe i ' - Hi-
para que se derrumbara con estrepito la her-1 chas vece* el hi lo de sus razonamunt^ . 
^ . • • n o n í . n i s » M t A l K 
Don Franr iaro C a s á i s . | Lee unas cnartm^ colllb:iticIulo el 1)r(, 
Informa en representación de la Junta dio- yecto porque es poco radical. 
resana de Tarragona. ' p;i Sr. Durán provoca la risa, del escaso 
consigna la protesta de las entidades que públ ico al decir que ha leído.. . ¡hasta la 
representa, por haber prescindido de la so- Bib l ia ! , para sacar la peregrípa cps^ecuen-
beranía de la Iglesia. cia de que los pequeños" industriales no 
>.o es depresivo para la soberanía tratar pueden competir con las Ordene; Religiosas, 
n la Iglesia ; lo depresivo es tratar con otras Hste Sr. Durán , iiombre terrible y indi-
naciones y que resulten desmembraciones cal si lus hay, no se coníorma eon 'm n J 
del terri torio, que suprimir las Ordenes re l ig iu 
Os voy á hablar cono á radicales, para pre-
guntaros á (pié obedece la falta de sinceri 
dad en que se inspira el proj^ecto 
í > o n T o m á * 3>o;a2Ín<;m'.r. 
Habla en nombre de la Juventud jaiuii>t!» 
Natural era que 1 . finalidad de reducir las ' dc Madrid, diciendo que será muy breyc, 
• " " l a nnabdad del pto-Ordéncs' r e l í S S a á apareciese en el provecto P ü l ^ e la inut i l idad y 1 
v no se hiciese h ipócr i tamente , sometiendo- f t a n ya perfectamente détlioStAdas 
las á ' l a lev de 18-7 Anade que en esta información no hay 
' Af i rn r i quees i / r i sor ioquesea un r . o b i e r - ^ l \ ^ c u i n ^ " ^ V . ' 1 deber en defensa del 
no liberal ^ i w g a . á rkttfaiKir las-lacbl- ^ f e S . ^ f j par:i d e í ^ ¿ 0 ' ^ t , • 
tades de la vida, asociación y cd derecho de " V U>P £ V col?cai^ cn primera linea 
ni -dad sitios de verdadero j^eligro. ^ P i ? 1 1 r , , ' vSe declara enemigo del réirimen parlameri-Recuerda que la ley francesa, hecha con . • . . - 1 f. - f ° " 1 j 1 t - i i 4 . 1 t a ñ o y considera esta información cumo un 1 vistas al espantajo de la mano n n u r t i , ha f___„ L i„ 1 . V Z ^ J t y " • . . . , '. larsa, pues tle.Mie el momento cine el C>o-periudicaoo mas a las Asociaciones hucas u : ' „ 1 . 1 . _7_„"_Í_ 1 ' 
d minua la inestabilidad de} tiempo. 
Mi y- ed á lis i)resione3 débiles que actúan sobro 
la Península, ?e suceden las perturbacionca, impi-
Cataluña, que el mar se pone malo y que ! alendo que se afiance el t-stado ntiuosbrico. 
quizás los barcos se verían obligados á ; Lrt tnijiptratura N suave, y los vientos, modera-
abandonar aquellas aguas. ¿¡^ 
Esta m a ñ a n a enteré al Rey del telegrama. Anunciase una mr.r.Mada en el Cantábrico, 
no}- la buena te y el honor exigen que se la el rumor en aquella plaza de hallarse en y hemos telegrafiado pidiendo detalles del ! K,, litAxiá prcvnt^c el dfá do aver con cariz I r. sn-ten suS" capitales 
atengan á las consecuencias, consecuen- los alrededores moros de Rabat y Alcázar- desembarco, que, como es de presumir, se 1 
cias, d e s p u é s de todo, felices pa™ los qniv i r reelutando partidarios para la gue-i realizó sin resistencia alguna, 
unos qomo para los otros; para Francia rra. l L * * « « W r t ó es no dar porporciones 
m is feiiees a ú n \ —^f11chos moros de esta comarca buscan a este desembarco, porque no tiene impor-
' / t i l - ' - 1 1 ^ 1 1 T 1 influencias para ser protegidos españiüles. j tancia ninguna. 
i^a actual pol ic ía y el derecno de p o l i - j — ^ espera una remesa de mulos para la ¡ l'rtei>a que no se conceda importancia 
c í a no tiene su origen cn Tratados ante-1 Aainillistr.ici('m Mi l i t a r , con objoLo de esta-1 alguha al desembarco de Laracho, porque 7,,., 
liidicución barométrica: lluvia. 
i dieau» 
eme a las religiosas bienio que tiene la mayor ía , presenta u i | 
que a las religiosas. proyecto es poique ya t ene dec dido qua 
Sostiene que el art. 14 se opone a la líber- 1 lev ^ * • 1 
tad de asociación, porque se le l imi tan los ' 'Aüa-de ie va á , , 
medios materiales que puede tener para su loi. ar Mi:nUt0s va empleados por o t r o s V r > 
mamemmiento. dores, señalando la descortesía de no haber. 
E s l » t raerá como consecuencia la emigra- lo p r e s t a d o tratando antes con Roma, 
cion de los capitales porque las Asociacio- Sostienc que con c.ste l)Toyecto cl Gcbier, 
nes religiosas, en vista de que se les cohibe 
su derecho de 
blecerse en pa 
,  M i u  e ^ eun o no no hacc ^ cumulir sus conn ro-
^propiedad tendrán que esta- misos con los radicak,s q-ue lcs avU(i;¡roii 
aises mas libres, donde se Ies ¿ escalar el Poder 
Califica como un absurdo el aplicar una 
riores á la Conferencia. Estamos cn M a - ; )3iecer un;i ( . ^ p a f ^ j , en píe de guerra. jen realidad no la tenía , pues, c o í n o ' s e ! 
rruecos y hemos ido á Marruecos en v i l - | — Los oficiales de la guarnic ión , autoriza-j sabe, se trata de cumplir un deber á que 
t u d de delegación y de mandato de l a ' dos poi el general Al tan , realizarán m a ñ a n a j de ninguna manera podía l i spaña negarse 
pólice, cosa no definida, s ín tes i s de todo una gittn excursión á Monte Negrón. sin desamparar á nuestros compatriotas, 
l o cuc « n e c ^ r i o p a n . dur onU-n. seS„- j E I d e w - f c . r , . I^r.che. . ' ' ^ t ^ t " p V ^ K V ' g t 
ndad t- imponer i todo Marniccos las. Lar¡uhc j 7 ¿ i t i & y. El ctosul eS-|cáZai .«rupu. ge moros que Üroteaton fe 
reiormas acordadas en Algec i ia^ . pañol ha convocado al Cuerpo consular, en población, causando gran alarma, pero fue-
E s í o lo dicen impl í c i t a ó c x p l í c i t a n i e n - j CUya reunión se acordó el desembarco de Seo ron rechazados por fuery.as del tabor de po-
te la historia de la Conferencia, el Pro-_ hombres de tropas españolas , efectuándose! Hcía. 
t ocó lo de Algcci ras y el sentido c o m ú n , ¡ la operación sin incidentes. De la ciudad salieron fuerzas en persc-
y así se ha entendido. X o se ha dicho c n ' K l tabor de policía saldrá esta noche para | ̂ ucdón de los rebeldes. I os españoles, y cu 
el Congreso | I i > K s a r . - l ^ i w . .general todcs lo.s europeos. Kan pedido 
Abramos/sin c.n.su.tar s„ M i c o , por P o s i c i ó n . , q „ e So o v n e u . r » » . te^tó^^ ^ ' í t o f S 
d o n d e q u i e r a abrirse, el Libro Rojo, cuyo I riel1 ta 9. -Por considerarla innecesaria,! estc punto no ha llegado todavía la ag'ítk-
t í t u l o es: DocuwcuLos presentados á la* mañana evacuarán Ins tropas la posición de ' c¡ón, aunque hay inseguridad en 'los" ca-
Cortcs en la UgUmuto de TQU por el A " Aisa, situada cn el C u r u g ú . 
—Se ha ultimado el i)resnpue.sto para la 
organi/.acion de la p(dici'a indígena que en 
breve se establecerá iVenle á Alhucemas. 
E l llachir, represent inte del Su l t án , ha 
F I R M A R E G I A 
L O S D E C R E T O S D E A Y E R 
minos. 
Francia comenzó lambicn prescindiendo de 
la autoridad del Papa para resolver cn ma-
teria religiosa 
niinistro de Estado D. Manuel ( •an ía 
Prieto, y leo, página 317, M'MI-KO 731: 
«El ministro de Estado á los represen-
sentautes diplonuíi iros de S. M. eerca rfc aprobado el proyecto, que afecta á las dist in 
las POTBNCIAS SIGNATARIAS DB A i / ; K - las kabilas de Alhuceiiuis. 
CIRAS.. . « A las 7,30 ka sido 'ocupada ja l */rl-'os alumnos de la Escúelá de Guerra 
p...sie:M que forma vertiente derecha ¡la- • visitaren la posición de Zeluán. 
rron. o del Lobo . . . » NÚMERO 736. E l mi-1 « ^ ^ n a re-resaran á la Península . 
J u 1 J ¿ 1 u i A J - l — b ^ jefes de las kabilas de P.emsulcd 
n t s l i ^ f i &J*db a los representantes t í t - 'haJ1 cou{Jereilcia(lo coll c] ¿ ^ ¿ ^ Aklave 
ploraancos de S. M. cerca de las i'OTEN 
CÍAS SIGNATARIAS DKiv ACTA DK ALGK 
CIRAS: ((Regresando hacia Z e l u á n fuer 
/as e s p a ñ o l a s de reconocimiento zoco de 
IVota « í l c l o s a . ^ ^ 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer ha sido 
facilitada por el señor ministro de Estado 
la siguiente nota relativa al desembarco de 
fuerzas inilitarcs cu Larache: 
«El Consejo de ministros examinó ayer 
mañana las noticias de Larnche y Alcázar, 
confirmando el asesinato del protegido 11011 
| Su Majestad el Rey ha firmado ayer los 
I siguientes decretois de Fomento: 
Nombrando en ascenso de escala ingenie-
ros jefes del Cuerpo dé .Minas á D . Pedro 
López Amigo, D . Camelo Salai nier y don 
I Ricardo Rúa . 
—•Idem id . ingeniero jefe de segunda cía- . 
se del Cuerpo de Mecánicos de las divisio- ¡^tatfes del Poder c iv i l y la potestad 
nes de ferrocarriles á D. Francisco Carió* ' « W ^ a , que necesariamente ha de producir 
i Estibaus. , l ina Perturbación en los esp í r i tus de los cs-
!j)añoles que solí católicos. 
Sostiene que cl proyecto tiene cl error 
fundamental de suponer que las Asociacio-
nes religiosas pueden someterse á la ley co-
inni i , entregando la vida de las Ordenes re-
ligiosas á los gobernadores civiles, que pue-
den decl 
l íc i tamente 
I>on SanUa^o Masso. Iarrepientan; pero tiene'en sí la f r a u d a d 
En renresentación de las Asociaciones Ca.|ÍuríHica tle establecer el derecho de arr* 
tólico-obreras de Gerona. j pentirse. 
Comienza sosteniendo que el proyecto es i Sost,ieiie q"e es una enormidad determi-
la ruptura de un pacto, como es el'Concor- V 1 1 1 ' n u i n c r o V*™ W Asociación, pues bastan 
dato. En Cata luña decimos que pactas am le- t l0^ ^ s o n a ! Pa.ra constituir una Sociedad, 
i yes v cuando una de las partes falta á l o ' , rer im"a consignando su protesta contra 
iconv'enido la otra se lo echa en cara, seña- el.P1"0^10' "ombre de la Juventud jai-
• lando la delealtad y cl deshonor con que " " ' ^ / x\;,nas Asceiaciones obreras agn-
t ha procedido. |cola:; do ^ a v ^ r a . 
Dice que la persecución antirreligiosa en. Hoy informarán I ) . José Fé l ix I.equeiica. 
el Sr. Prieto Vi l lavr i l lc , D . Francisco Ri 
vera Pastor, D. Luciano Eafíite, I>. Carlos 
Señala el conflicto de conciencia en que M í r t i n v ivare / I ) . M a p , Pabrega Lorias 
se encuentran los católicos al chocar las po-1 ^ " P ^ o n d e de Santa Mana de Pomes, dot 
testados del Poder c iv i l y la potestad de la Jo;;c' 1 ülanco X D- lo,"as Elorneta. 
E N E L M I N I S T E R I O D E E S T A D O ! K r b i í c a s D n . d ^ f s m*yor de obra3 
- , acere;, de los próximos paseos militares cn Malek v de dos de sus hijos por las frentes 
te aquellos territorios, prometiéndole secundar del p^tendiente Tai/a, las cuales, habien-
r - J a acción de España . - 1 . A . úo apres.ulo á aquéllos hace varios días, v 
e Ulo in íer ©n Nofrú . reclamado por su rescate veinte mi l duros, 
Cn A / ' •rA„r,~\ T7 11 1 l08 han dado muerte y mallratado los ra-
ÍP ^cansa r á nuestros lectores $!$<£J<TÍ tt^f S d ^ t i i ^ 0 ^ ^ ^ tribus. 
1 mas p tas de este genero, pero si les Moiuier anuncia que éste ha entrado ya en ^ w ? r f e U ^ A * u , - ^ A • 
guillaremos: ¿Se hubiese dado cuenta , S e í r ú . - E a í i r a . BÍf} luT 10 h? ̂ s,ado ^ "la^ ^nda imprc-
Jcmis. cucniigo a t acó furior.anu nte. 
con 
prc i 
á las poiencias de Algcciras de esos njovi- ¡ D(egÉk¿Íferé ocnpiulo. 
Iiucutos de tropas, de esas operaciones d e l , _ , 
po1,CK,vs¡ el , , „ „ . „ <.c p a r a l a M ^ A ^ ^ ^ ^ r A ^ ^ t 
cío de esta hubiese sido a n l c n o r ^ á la C o n - C;IBO NCOTO, garantizando el paso por tierra 
á T e t u á u . fercucia y sólo concertado con Francia? 
Hemos hablado del Convenio de 9 de 
Febrero celebrado entre F r a n c i a y Ale - de la noche de anteayer, un grupo de j i -
mai i ia el 9 de febrero de igoq. Alemania 'nctcs host i l izó Alcázar , desa¡);Meeiendo 
luego. 
igoy. 
dice, en términos poco claros, que no 
opondrá dilicultades á algo que debe ser 
el libre ejercicio de la policía, puesto que 
habla de consol idación del orden y de ¡a 
sión cn la colonia y en los protegidos, y el 
Consejo de ministros, teniendo en cuenta-que 
su pasividad, precisamente á la hora en 
que dos buques de guerra estacionan frente 
á Larache, sería interpretada como un aban-
dono de los deberes de protección que le in -
Se ha confirmado que entre diez y once "V^"' acordó cumplir éstos dentro, natu-
. ía ¿¿ttZ ,1o nnipnvnr Mi , £ i i . ra lmcníe , del mas esc npnloso respeto á los 
principios ocl Acta de Algcciras. 
vSe t iansmitieron, en consecuencia, ins-
truccioiies ni coinriubiiile del i'úh:liiün \y ra yicncheta. 
Cín rumor. 
Londres 9. - T a m b i é n aquí ha llegado cl 
rumor de la entrada cl día 6 de las tropas 
que pusiera en UtSTa parte de la dotación 
de los buc|U'>s,-dando á esto desembarco máá 
Ahraama se. las dio ( / . / / . /o ; Hlltre otros> 1o ila rcc¡biüo de Tánge r el 
paz. Como lo hemos (licito en el art£cu- h:)"v\:, \ ' " ' l ^heqninez, así como de la yA 
I n X X I V PctWm TAAÍA . • ' sion de Muley / i n y de los individuos del 




r ^ n ¡,l,CO,,fCrCrCÍa? ¿ . I l u h ¡ ^ AlenKuda 1 = 
lecoi ioculo en el mencionado dbcumewto 
derechos h i s tó r icos de E s p a ñ a , sandoim 
Concediendo la gran cruz de la Orden 
civ i l del Méri to Agrícola á D. Manuel Uer-
trand. 
Nombrátido caballero de la citada Or-
den á D. Pedro Vergés . 
—Aprobando el proyecto de rehabil i tación 
del trozo primero de la acequia del Ja-1 rithid ele 
rama, *1r, 
Idem el proyecto de reconstrucción del 
luiente de hormigón sobre el río Guadal-
mina (Málaga) . 
\ 11 íoi izando al ministro de Fomento 
para realizar por adminis t rac ión las obras 
de encauzamiento del río Segre, en Lé-
rida. 
—Suprimiendo los decretos de «cúmplase» 
y «dése posesión» en los t í tu los de los 
funcionarios de este ministerio. 
* 9 * -AOBBB 
[ i DII [ i f i H i n i 
^ a «c.«iioti <Ie ayer. 
Fué presidida por el Sr. Francos Rodrí' 
V m c n ' h ú l f í V ^''11 ,ul,)K'se dado; Pai/y Express, envo corresponstd añade' que sei1 « lóf Gabinetes interesados h 
a Pólice t u v i W I T • COn Alc iUani í» SÍ f » el combate que precedió á la entrada de nación del de Madrid, añadiend 
•tor í la Confe ronc i f l ° j H l •t"n : , l í '0 íSS ÍU!1//1S [íanecsas hulx. muchas bajas en ^'s medid :s adoptadas por las ai 
, v l w ^ p e m u , nuuwuvv- Parir, o. I n i . n , , i . 
ÁOi, ademas, por el Acta de A l & e ( ; i r a s \ ^ v ú , - i i á ̂  I M ^ L T d J t i h o l u ' r : : 
l-'abra. 
HH;iH»l:* «̂91 H o y |>Jaf l4i . 
bien el c a i á c k r de una demostración. 
Y se encargó á los representantes dqJo-
mát icos de' Su Majestad en Par ís , Londres 
y Berlín, y en los demás países signata-
rios de la expresada Acta, que conkmica-
determi-
ndo que si 
autoridades 
xerifiana.s paia n parar el atentado y ca: l i -
gar á sus autores residí asen suficientes, la 
acción de España no necesitaría llevarse m á s 
adelante. ' » •  ,:. 
Entretanto, las dís|)osicionas arriba incu-j 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
Hl " S a t r ú s t e g u i " . 
Crfd^ 9.—Comunica por radiograma el 
capi tán del vapor Satrústegui que cl jueves 
al medio día se hallaba á 240 millas al Sur 
del Cabo .San Roque, sin novedad.— Eabra. 
HI " M o n t e v i d e o " . 
arar ilícito lo que se ha constituido , , , , , . , 
i al amparo de la soberana auto- M ;iIMü1bó cl actíl de la anterior y despa-
la Iglesia y de una ley convenida, cli;!1on^ 1(>s asuntos de oheio. 
como es el Concordato. Un'incidente. 
da ser susoendida una Asociaí ióñ reli-iosa u ^ ' f , / " f ' l Jl V:lhhviCSO -v > fCt 
que esté dedicada á la enseñan / a por S fe \fl * \ V ™ ™ r o que este Sí 
solo hecha de que en un momento de'epide- ? ̂  ^ 1 ff̂ **?* ^ 
mía por caridad cristiana se dedique á c n i - ' ^ ^ ^ 1,ü Ulia 
dar entennos. porque entonces ^ ^ T a l f f l l ^ 1>üV H0' $ W y ^ r 0tr0" 
falta, según el proyecto, de dedicarse á la H1 ̂  Francos Roclnvucz rcp]ic6 quc 
ría cuenta á la superioridad de la extrali-
nutación de funcioms que denunció el se-
ñor Valdivieso. 
También protesta ron de la conducta de l t 
Alcaldía los concejales S íes . Latorre, L)uc' 
j ido y Barrio, lirinantes de la moción. 
f,a ffn«p<M*eion suñUarsa, Aíliji'i-
. Pasó á la Comisión correspondiente m-1 
moción de la Alcaldía proponiendo qm- sd 
reglamente, á partir de! 1 de j u b o p™*ñ™° 
t í tu lo de ! el servicio de inspección sanitaria de 
l i n é a l e ^ 
realización no consignada taxativamente en 
sus estatutos. , 
I-ístablece comparaciones con lo que ocu-
rre en Inglaterra, dounde pueden estable-
cerse libremente las Asociaciones religio-
sas. 
Termina diciendo que si se admite, como 
se establece cu el proyecto, que el Es-
tado sea el dueño de la vida de las Asoeh-
ciones, se admi t i rá también cl principio de 
la t i ran ía . 
D o n M n n n c l I L C Z O T I . 
sus-
rí 
Comienza diciendo que viem 
Cádiz 9.—Coiuunica por radiograma el liberal y de profundo católico báíHi ejercer i laucas aliinentieias. que actúa 
capi tán del vapor Montevideo que el jueves UU derecho de ciudadanía tan legí t imo en h / 1 en la línea fiscal. . . . .. 
al medio día se hallaba á -,00 millas al Este un régimen democrát ico como el que vi v i - i Después de amplni dipcusjón '\'r'!'"V 
,nos. ! tíU dictamen en el que se proponía ra 
Sostiene que no se debe hacer una ley I qi ' isición por concurso de moto'es y b ^ 
íi . i-nientai ia como es este proyecto, sino nn i h:u- elevatloraa de agua para Cd rníJO <-
veidadero Código de Dcreelio privado qu,.. Madrid, 
re.v.nlc la .Asociación. i U r c n f i a M . 
Ese es el principal error; traer una ley [ Quedaron concedidas para bi instalaca-J 
minúscula de Asociaciones. ¡de seis calderas en diferentes castjH I):lit' 
Pregunta qué clase de Asociaeiones son 'culares; varios electromotores y para COü» 
á bis (pie se refiere c l proyecto, pues se t ru i r algunas ca: : . . . 
'•.- - ' : J lexcíujreil lasj «i^tcajiUlííS x civiles.. ' , A las ouee y media se levantó la letifip 
de Nueva Vork, sin novedad. -Fflbra. 
E l " A n t o n i o L ó p e z " . 
Cudi~ Q.—Comunica por radiograma el 
capi tán del vapor A.vtonio López que cl 
jueves al medio día se hallaba á 311 millas 
de Nueva York, sin novedad.- Eabra. 
cn ciaria plana 
; 
Año n . -Núni .250. E L D E B A T E 
P O L I T i 
Lo de Canarias. 
En vista de que no se puede llegar á un 
«cuerdo entre los representantes de Te-
nerife y de Las raimas, la Comisión que 
entiende en el proyecto de división ad-
, njinistrativa de Canarias, en una reunión 
' celebrada ayer tarde, acordó emitir dic-
• tamen favorable al proyecto. 
La minoría de la Comisión formulará 
voto particular. 
Hoy quedará sobre la mesa el dicta-
men y el lunes probablemente comenzará 
•̂ la discusión. 
Los rdpi'blicanos. 
Ayer tarde á última hora se reunieron 
i t i una de las vSccciones del Congreso los 
diputados por Madrid y los concejales y 
diputados provinciales, acordando que el 
Sr. Soriano formule la protesta por ha-
ber sido eliminados de las listas electora-
les más de 15.000 nombres. 
Los conservadores. 
En el despacho de secretarios del Con-
greso se reunieron ayer tarde los señores 
Bergamín, Espada, Andrade y conde de 
San Luis, que representan á la minoría 
conservadora en la Comisión general de 
presupuestos, asistiendo también «-1 señor 
Maura. 
Los reunidos informaron detalladamen-
te á su jefe de la cuantía é importancia 
de cada uno de los proyectos que repre-
sentan algún crédito y que se hallan pen-
dienles de discusión en las Cortes. 
Después de estos informes, el Sr. Mau-
ra, conforme habíamos dicho, ratificó su 
aprobación á la actitud adoptada por la 
minoría en estos asuntos durante su es-
tancia en Carranza, y decidió que la mi-
noría siga discutiendo detenidamente los 
créditos extraordinarios solicitados por el 
•Gobierno y todos los proyectos que pue-
.dan significar un aumento en los gastos, 
sin que esto demuestre propósitos Je obs-
trucción, porque esto queda fuera de los 
procedimientos del partido conservador. 
Terminada la reunión, el Sr. Maura 
éstuvo en el despacho del presidente del 
Congreso para notificarle las decisiones 
adoptadas. 
Contra la pornografia. 
En la primera parte . de la sesión del 
Congreso explanó D. Dalmacio Iglesias 
su anunciada interpelación acerca de la 
pornografía en Barcelona, combatiendo 
enérgicamente los espectáculos inmorales 
que se dan en algunos teatros y cates 
concert. 
En su discurso, que ha sido enérgico y 
razonado, expuso los medios más eficaces 
para combatir la inmoralidad. 
La interpelación Viüanueva. 
Comentando el presidente del Consejo 
el discurso pronunciado ayer por el se-
ñor Villanueva, dijo que había sido la 
mejor demostración de que no conocía ni 
el Tratado secreto ni las Notas posterior-
mente cruzadas. 
—Todo lo que dijo el Sr. Villanueva— 
manifestó el Sr. Canalejas—no es verdad. 
Conoce una parle de la asignatura, pero 
rio la conoce toda. 
Es decir, que no conoce la trama ni el 
secreto del asunto-
Hoy, probablemente, continuará este 
debate en el Congreso. 
Visitas. 
El Sr. Canalejas, después de asistir á 
las misas dichas ayer maSana en sufragio 
del alma de su sobrina, permaneció en su 
domicilio, donde recibió las visitas del se-
ñor Cobián, que le habló de los asuntos 
del Banco; del Sr. Gasset, para ocuparse 
de la discusión de los proyectos de Fomen-
to, y del Sr. Vasconcellos, representante 
de Portugal. 
También visitaron al jefe del Gobierno 
ínuchos diputados y senadores. 
Interpelación aplazada. 
La interpelación anunciada por el se-
nador Sr. Parrés acerca de las industrias 
ejercida;: por las Ordenes religiosas, no 
.será explanada hoy, como estaba anun-
ciado, porque el Gobierno ha decidido 
aplazarla. 
T R I B U N A L E S 
Vistas p r ó x i m a s . 
E l p róx imo lunes se verá la famosa cau-
ca cuntía Juan Herrero, por muerte de doña 
'Filomena Meliá. 
Ku ella el fiscal ha fonnulado las siguien-
tes conclusiones: 
«i.a Un el año 1908, en el piso principal 
de la casa n ú m . 4 de la calle de Aceiteros, de 
•esta corte, doña Filomena Meliá, señora de 
cincuenta años , por frecuentar la capilla del 
colegio de las Maravillas, t rabó conocimiento 
con el hoy procesado Juan Antonio Herrero 
Santloval, portero de aquel establecimiento. 
Como resultado de estas relaciones el proce-
sado visitó diferentes veces á doña Filomena 
'en su domicilio, y esta, á pesar de su ca-
rácter poco comunicativo, lo recibía por la 
conliauza que le inspiraba, 
l La circunstancia de v iv i r sola doña Filo-
inena y la fama que gozaba de tener algu-
nos ahorros inspiraron al procesado la idea 
de matarla y robarla, y con este propósi to 
la visi tó el día 24 de Mayo de 1908, recibién-
dole doña Filomena con la conlianza de 
costumbre, sola en su domicilio y entablan-
do amistosamente conversación, hasta que 
el procesado, ráp ida é inesperadamente, se 
arrojó sobre ella y con un cascote la dió 
cinco golpes en la cabeza que la hicieron 
perder el conocimiento y caer al suelo, doli-
do el procesado la ató las manos con una 
cuerda, la met ió en la boca un pañue lo de 
«ierbas que llévabb y la echó encima un col-
chón, falleciendo dóiía Filomena á conse-
cuencia de la asfixia producida por el pa-
ñuelo. 
F l procesado entonces f.í*gistró los cajo-
fcfis de la cómoda, apodenmdose, con áni-
*no de lucro, del dinero que allí había—en 
*0tal 10,30 pesetas—y de vanas alhajas, ta-
ndas en 30 pesetas, que vendió luego en 
P^n platería de la Plaza Mayor. 
, F l procesado huyó , siendo detenido! á 
•0s dos años en Málaga por otro delito y 
^conocido por un agente de Vigilancia. 
^ procesado ha sido' anteriormente conde-
nad., por cstafa 
M bos hechos referidos constituj'en un 
e!ii0 de robo, con motivo del cual re su l tó 
"omiculio, definido en el art. 515 y penado 
« ' • e l n ú m . 1 del ar t . 516. 0 0 ^ 1 
. >va Del expresado delito es responsable, 
»0 l ln5no de autor, el procesado Herrero, 
ffifr™ concurrido las circunstancias 
c ó d i S , " lSi* y 20-a clcl 'irt> 9-0 clel 
»sa, encomendada al letrado señor 
Uenavides, alega la circunstancia eximente 
de locura. 
+ 
F l mismo día se verá otra causa por ase-
sinato, en la que el fiscal ha calificado los 
hechos del siguiente modo: 
«1.a Bn el més de Agosto del 
V t D A P A R L A M E N T A R Í A 
el procesado Ignacio de la Torra Peinado, 
que sufre pena de cadena perpetua por robo 
con homicidio, propuso al también proce-
sado Dionisio Aldovera Luengo, que ha sido 
penado por lesiones, robar y matar á Ju l ián 
Mart ínez , y aceptada la proposición, ya de 
acuerdo los dos procesados, Dionisio esperó 
la noche del 24 del mismo mes á que, como 
dejaron convenido, Ignacio llevara engañado 
á Ju l ián á un olivar del arroyo Abroñigal , 
fuera de poblado, y llegados éstos á la hora 
de las nueve y media, siguieron los tres 
por una senda, llevando á Ju l i án en medio, 
y de improviso, sin darle tiempo para aper-
cibirse n i defenderse, se abalanzaron á él 
y echándole al cuello una cuerda, le estran-
gularon, y después de registrar el cadáver 
y apoderarse de 150 pesetas que tenía en los 
bolsillos, las repartieron para lucrarse y 
arrojaron el cadáver á nn pozo de la misma 
finca! 
2. a Fstos hechos constituyen un delito 
de robo con homicidio, art. 516, n ú m . i.0 del 
Código penal. 
3. " Del expresado delito son responsa-
bles, en concepto de autores, los procesados 
Ignacio de Latorre Peinado y Dionisio A l -
dovera Luengo. 
4. a Han concurrido las circunstancias 
2.a, 15.a y 18.a del art. 10 del mismo Códi-
go, ó sean la alevosía, ejecutar el hecho de 
noche y en despoblado y la reincidencia.» 
Las defensas, encomendadas á los letrados 
vSres. Paredes y Cancela, solicitan la absolu-
ción. 
F l martes se verá otra cansa por homici-
dio. 
E l hecho de autos consist ió en matar 
un individuo á otro que pre tendía cobrarle 
una factura. 
La muerte fué causada í bastonazos. 
Defiende al procesado D. Manuel Tercero. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santa Margarita, v iuda; Santos Pr imi t i -
vo, Rasilideo, Zacarías , Timoteo, Crispido, 
Restituto y Maximino, már t i res , y Santos 
Asterio y Censurio, confesores. 
V»> 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las monjas Trinitarias (calle de Lope de 
Vega, 18), donde cont inúa el triduo á la 
San t í s ima Trinidad, siendo orador, por la 
tarde, á las cinco, el padre Ocerín Jáure-
gn i . 
En la iglesia del Carmen sigue la no-
vena á la San t í s ima Trinidad, siendo ora-
dor en la misa, á las diez, D . Adr ián Man-
zauedo, y por la tarde, á las seis, el padre 
Enrique Ron. 
En San Ignacio, por la tarde, á las seis, 
sigue la novena á la Sant í s ima Trinidad, y 
será orador un padre t r ini tar io . 
En la parroquia de Santiago, ídem á 
Nuestra Señora de la Salud, á las siete, 
siendo orador D . Angel Nieto. 
En la de San Sebast ián cont inúa la nove-
na á San Antonio, siendo orador en la misa, 
á las diez, D . Francisco Solís , y por la 
tarde, á las seis, D . Francisco Terrero. 
En las Calatravas, ídem i d . D. Manuel 
Lizcano, y por la tarde, á las seis y me-
dia, D. José Jul iá . 
En San Pascual, ídem y predicará , sólo 
por la tarde, á las cinco "y media, D, Pe-
dro Mar t ínez . 
En la parroquia de San Marcos, ídem 
ídem predicando, sólo por la tarde, á las 
seis, D . Luis Calpena. 
En la de San Antonio de la Fonda, ídem 
ídem, D . Celestino Gallego. 
En la de San Ildefonso, ídem, D . León 
Sant ibáñez . 
En la de Santa Cruz, ídem, D . Pablo 
Biesa. 
En las Religiosas del Sacramento, ídem 
ídem, D . Pablo J. Mar t ínez . 
En el San t í s imo Cristo de la Salud, ídem 
ídem, D . Manuel Rubio. 
En San F e r m í n , ídem nn padre francis-
cano. 
En San Antonio de los Portugueses, ídem 
á las seis y media, D . Santiago Estcba-
neU. 
En el Oratorio Caballero de Gracia, ídem 
á las seis y media, D. José M;MÍa Tcllado. 
En la iglesia Pontificia, ídem el padre 
Rabanal. 
En la parroquia de San Luis , á las siete, 
D. Angel R ú a n . 
En la de San Millán, ídem id . , D . Mariano 
Benedicto. 
La misa y oficio divino son propios de 
este sábado, con ri to semicloble y color en-
carnado. 
Visita de la Corte de María .—Nuestra 
Señora de Loreto en el Buen Suceso, del 
Sagrario en San Ginés , del Patrocinio en 
Santa María 5' San F e r m í n , ó de los Des-
amparados en Santa Cruz. 
•Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Teresa de fétós. 
(Este periódico se publica coii^ceusura.) 
InforiMcioiies eclesiásticas 
D E 1.̂  m o C K S I S 
En la iglesia del Asilo de la Sant í s ima 
Trinidad puede ganarse el jubileo plení-
simo é indulgencia plcnaria, desde las pr i -
meras v í speras de hoy, sábado, hasta la 
puesta de sol m a ñ a n a , fiesta de la Santísi-
ma Trinidad. 
Puede aplicarse por las almas de los fie-
les difuntos. 
Se precisa como condición confesar y 
eomnlgiir en 11110 de los citados d ías , ro-
gando por la intención de Su Santidad. 
Bastará la confesión semanal ordinaria 
á las personas que así lo tienen por costum-
bre, comulgando en uno de los referidos 
días . 
• 
En la cripta de la catedral de la A lmu-
dena, ijf autorizada previamente por nuestro 
respetable y virtuoso prelado, se ha estable-
cido la Asociación de Hijas de María . 
.Mañana domingo, y ante la imagen de 
Nuestra Señora de la Concepción, se im-
pondrá el escapulario á las nuevas asocia-
das. 
Las señoras 5'• señor i tas que ingresen en 
la Congregación podrán hacerlo sin pagar 
patente, sean ó no de la feligresía. 
+ 
Debido á la donación de una persona pia-
dosa, las religiosas del Sant í s imo Sacra-
mento tendrán imágenes de talla de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María . 
Se colocarán en el altar mayor, en los 
lugares correspondientes. 
I S E R C A D O D E C A R Ü E S 
l>ia f> de J u n i o . 
rí7ca5.— Precio: de 1,66 á 1,76 pesetas k i lo . 
Carneros.—De 1,30 á 1,45. 
Corderos.- De 1,30 á 1,45. 
Ovcjas .~Dc 1,30 á 1,45. 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
q u í m i c a t T s e n t e puro de Torres Muñoz 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
S E N A D O 
(SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNK) DE 1911) 
A las cuatro menos veinte y con muy 
escasa concurrencia en escaños y tribunas 
abre la sesión el Sr. Montero Ríos. 
\'.\\ el banco del Gobierno figuran los se-
ñores Barroso, Rodr igáñez y Pidal. 
Se aprueba el acta de la sesión ú l t ima . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor D I A Z MOREU solicita el - n v í o 
á la C í m a r a de un expediente de ferro-
carriles secundarios. 
E l señor PRAST formula un ruego relá-
cionado con las concesiones de pobre/a. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO pide da 
tos relativos á la reforma hioptecaria. 
Le contesta el señor BARROSO. 
O R D E N D E L D I A 
L<a9 obras h i d r á u l i c a s . 
Se pone á discusión el dictamen acerca 
del piojecto de construcción de obras h i -
dráu l icas . 
(Entra en el salón y toma asiento en el 
banco azul el ministro de Fomen'> ) 
E l señor A L L E N D E S * L A Z A R . onsume 
el primer turno en contra de la totalidad. 
M i oposición—dice—se ha de concretar, 
como se ha hecho en el Congreso, á rodear 
al proyecto de las mayores garanths para 
el mejor resultado del mismo. 
En el fondo todos estamos conformes con 
la tendencia del proyecto; la discrepancia 
estriba en cuanto á la oportunidad del mo-
mento, pues este proyecto debe i r seguido 
de la correspondiente petición de crédito, 
y no paiece este el momento m á s adecuado, 
dadas las condiciones económica.; oorque 
atraviesa España , para llevar á udx) los 
desembolsos que e l proyecto supone 
En cuanto a las obras que comprende el 
proyecto, ya se trate de obras de defensa, 
ya de grandes ó pequeños riegos, hubiera 
sido de desear que, aun l imitando la exten-
sión de dichas obras, se hubieran acompa-
ñado relaciones concretas y estudios acaon-
dos de aquellas zonas en las cuales se hu-
bieran de realizar aquél las 
En la parte de pequeños riegos hay al-
guna indeterminac ión , puesto que el pro-
yecto viene á modificar en parte la ley de 
17 de Julio de 1905 
tiendo enterarse detalladamente de este 
asunto, y protestando de las afirmaciones 
del Sr. Lerroux, que supone al Gobierno 
capaz de supeditar su criterio al do una 
Compañía explotadora. 
E l señor MOROTE (D. José) denuncia 
algunas extralimitaciones de las Empresas 
ferroviarias. 
E l señor SEOANE pide se le conceda tur-
no para explanar una interpelación sobre 
la preponderancia y los abusos que cometen 
las Compañías navieras extranjeras. 
E l señor C A N A L E J A S manifiesta que 
puede explanar en el acto la interpelación. 
E l señor SKOANE agradece los buenos 
deseos del Sr. Canalejas, pero como tiene 
anunciada irna interpelación el Sr. Iglesias 
(D. -Dalmacio) que acaso sea m á s importan-
te que la suya, esperará á que hable és te . 
E l señor SORIANO: Esto es más impor-
tante que las postales de D . Dalmacio. . 
I n t e r p e l a c i ó n de don l>almacio 
l^le&ias. 
El PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
señor Iglesias (D. Dalmacio). 
Este empieza manifestando que no se ocu-
pará de las inmoralidades administrativas, 
denunciadas ya por el Sr. Urzáiz, y de otras 
que se dice han dado lugar á que saliera 
del ministerio de la Gobernación el Sr. Ruiz 
Valarino. 
Dice que hablará de esas otras que cons-
t i tuyen un verdadero oprobio para la na-
ción . 
Se queja de que no se respete la orden 
de tener cerradas las tabernas los domingos, 
con lo que se ha dado lugar á muchos crí-
menes que en la época clel Gobierno conser-
vador, por la razón apuntada, no se regis-
traban. 
Promete ocuparse también del incremento 
que está adquiriendo el juego prohibido. 
Habla de la importancia que tiene la mo-
ralidad en la vida de los pueblos. 
Compara la inmoralidad reinante en toda 
E s p a ñ a con la conducta (pie para atajarla 
se observa en otros pa í ses . 
Cita el caso de que Alemania tuvo que 
protestar de la correspondencia postal que 
llegaba de España . 
En Gibraltar, ese trozo de terreno que 
por desgracia nuestra está todavía en poder 
Brevemente le contesU el n u i m t r o y «e 
aprueba el dictamen. 
Cont inúa la discusión nol dictalnen sobre 
el crédito relativa á caminos vecinales. 
E l señor V . A J S A S interviene en el deba-
te i1'.Va alusiones. 
Declara que por parte de los carlistas 
no hay el propósi to de hacer obstrucción. 
También (H*"0 clut' los carlistas no tienen 
que hacer el juego á ninguna minor ía , pot* 
respetable que sea. 
Elogia la importancia del proyecto, por 
tratarse de una necesidad muy generalmen-
te sentida; pero hay que hacerlo en forma 
que la justicia sea distr ibutiva. 
Combate el emprés t i to que se pretende, 
por no creci'Io conveniente para los intere-
ses económicos del pa í s . 
Alude á la entrada en el Poder del señor 
Moret, afirmando que la Bolsa recibió su 
entrada con una baja. 
El señor Z A V A L A , de la Comisión, le 
contesta. 
Para justificar una in ter rupción habla el 
señor A L V A R A D O , sosteniendo, con la 
lectura de datos oficiales, que los valores 
bursát i les subieron durante la estancia del 
Sr. Moret en el Poder. 
Rectifica el señor M . O S A S , y habla de 
los caminos vecinales, de los duros Sevilla 
^ S á b a d ^ d e J u n i o l Q n ^ 
H O T I C Í A S 
Bajo la presidencia del gobernador c iv i l 
se h.a reunido ayer la Junta de espec acu-
los públicos para dictaminar acerca de la 
construcción del teatro de la Za^ucm. 
tOS reunidos dictaminaron íavorablcnu 1-
té dicha reconstrucción, salvo algunas 11-
• « M a l * •* *¥t 1 • • < ; ; : 
... w.iu«i • « l a s condiciones qua 
que no se hallan en ia> ..Uiftia da 
marca la ley, acordando gira,' Visita? da 
inspección á los mismos. 
A bordo del vapor inglés SaU\>"a 
procedente de Nueva York llego a InesU! 
el día 4, ocurrió un caso de cólera, seguido 
de defunción. 
Dicho buque, con los pasajeros y carga-
mentó (pie conducía, quedó aislado en al 
lazareto. 
La Guardia c iv i l de Colmenar Viejo o v 
munica al Gobierno civi l que el día 6 del 
corriente cayó una chispa eléctrica en la 
casa n ú m . b de la calle Real, de Aranjuez, 
cuando estaban durmiendo sus moradores. 
muebles raoroti 
de los ingleses, el gobernador tuvo (pie pro-
Otro tanto ocurre en materia de expro-! l2Íbir la representación de ciertas obras que 
piación forzosa, pues el pensamiento qUe' cpntinuameiite se es tán representando en 
informa el provecto se presta á muchas con-! L s p a ñ a . ' 
sideraciones, sobre todo cuando las expro- Barcelona es el foco principal de estas i n -
piaciones se hagan por grandes empresas moralidades. 
explotadoras. Allí se verifican en los cafés y music-halls 
El problema es, pues, muy complejo, y concursos de tal clase, que aun en ios paí-
acerca de él me permito llamar la atención ;scs "^s libertinos no se to lerar ían , 
del ministro de Fomento, exp ré s ndo el I Todo.; sabéis que se expenden á ciencia 
deseo de que el proyecto tenga el m a y o r ' y paciencia de las autoridades postales y 
éx i to y convencido de que para ello debe fotografías que ya no pueden ser más inde-
ser lo m á s limitado y concreto posible. 1 corosas. 
Ivl m a r q u é s de ALONSO M A R T I N E Z E l señor C A N A L E J A S : ¡Como las que 
agradece, por la Comisión, las manifestacio-1 me enviaban los partidarios de su señoría 
nes del Sr. Allendesalazar, congra tu lándose el verano ú l t i m o ! 
El edificio y todos los . 
nos, diciendo que circula una nube de ellos | a (le hs llamns 
y protestando de las muchas senes de b i l l e - p I a fam¡iia qUe aiH v¡v(a fué sacada de 
tes (pie circulan. 
Obliga á intervenir al ministro de H A -
CFENDA para hacer aclaraciones. 
El señor S A L I L L A S hace algunas obser-
vaciones sobre el voto particular del señor 
Bergamíu , mostrando su conformidad, por-1 
que entiende une los gastos deben ser pre- p¿ní i j ,¿o* v GÍtaoÜa. de 
viamente detallados, mediante una orgam- aüoS( ^sp^ t ivamente i 
zacion completa. _ , ~ A« Todos los heridos fueron curados por el 
Le contesta el señor ORTEGA Y GAS-
SET, rectificando el señor S A L I U . A S . 
los escombros, resultando con varias contu-
siones y quemaduras graves en el cuerpo 
la hi ja del dueño de la casa, doña Nicasia 
Mart ínez y Mart ínez. 
También sufrieron quemaduras de consi-
ración los hermanos de Nicasia, Ensebio, 
tres,, diez y ocho 
der 
¡módico D . Enrique Pérez Cervera. 
E l PRESIDENTE: Se va á preguntar al 
Congreso si se prorroga la sesión por me-
nos de dos horas. 
Varios diputados de la minoría conserva-
dora: Será en votación nominal. 
El señor M A R T I N S A N C H E Z : En vota-
ción nominal y con nuestra protesta. 
Se ha reunido ayer en el Gobierno c iv i l 
la Junta de Protección á la Infancia y re-
presión de la mendicidad. 
Se discut ió detenidamente el reglamente 
por el que ha de regirse la lactancia merce-
naria, 3' se dió cuenta del número de men-
de que haya encontrado plausible la tenden-
cia que inspira el proyecto. 
E l señor I G L E S I A S ÍD. Dalmacio): Si 
as í lo hicieron culpa de su señoría fué, que 
(Ocupa la presidencia el Sr. Portuon- | no supo castigar á los autores poniéndoles 
do.) ¡el correctivo que yo ahora reclamo para 
El ministro de FOMENTO contesta tara- los que hagan lo mismo, 
bién al Sr. Allendesalazar, haciendo algn- j Tal es el abuso intolerable que se comete 
ñas aclaraciones respecto de la finalidad de l , en Barcelona, que se ha tenido que formar 
provecto. ¡ u n Centro de defensa, al que pertenecen 
No se pueden determinar a priori las personalidades de todos» los partidos pol í t i -
obras que han de realizarse, porque el Go- eos, como se demnsiró en el gran m i t i n 
bienio ignora las ofertas que han de reci- celebrado no hace mucho, 
birse de las comarcas interesadas en las j Aqu í está t ambién /•:/ Carrito Catalán, el 
obras. Claro es que si la acción social coo- cual está haciendo una brillante campaña 
pera debidamente á la del Estado, las obras ' de higiene social. 
adqui r i rán mayor impulso. Campaña que estaba, como digo, despro-
De aqu í que al proyecto no se hayan vista de todo carácter polít ico, 
acompañado las relrpiones que demanda- i>c.10 ,-,] ¡robemador le convino después 
ba el Sr. Allendesalazar y se exprese el de-' darle este carácter , y para ello no reparó 
seo de que las obras adquieran la mayor; en medios. 
ex tens ión posible. Denunció á /•:.' Correo Catalán y mandó 
Tengan la segundad todos los señores ! recoger los oaquetcs en la misma 'adminis-
senadores que el Gobierno aceptará todas t ración de Correos, con lo que faltó abierta-
aquellas enmiendas (pie vengan á mejorar |mente á la ley de imprenta. 
el proyecto. . " . .!. I Be extiende en otras consideraciones, ata-
A u n cuando nuestra si tuación economi- can(ío duramente al gobernador de Barce-
ca luese la que dice el Sr. Allendesalazar, • ion.l 
vo he de decir á S. S.̂  que cuando se habla j D ¿ ¿ que par:t apagar los clamores 
de déficit, el modo mas seguro de cubrirlo ; ,k. ia opinión, inició una benévola p e r g e ñ -
en lo tuturo estriba en fomentar los gastos I ci(')tl) que á í i l6 poco ti(.mpo, 
reproductivos^ A r A v • • . K1 gobernador de Barcelona no se ha vuel-
El señor A L I E .NDESALAZAR insiste en to á preocupar más de todo esto, v se expli 
^e la proposición de la minoría conservado- ^ Sr ^ h¿mbre £ ¿ 
a no significa deseos de retrasar la apio- „ . ; ^ l , i / „ n „ „ „ I - A - Í — .t . 
qu  
r  
bación del proyecto. 
El señor P A L O M O retira el ar t ículo 12 
del proyecto para redactarlo nuevamente. 
Se suspende este debate. 
Sjv apmeban varios OK'ctámenves, entre 
ellos uno autorizando la concesión de bronce 
para el monumento que el Ayuntamiento 
de Madrid ha de, erigir á D. Ramón de la 
Cruz, y otro y varios terrenos al Ayunta-
miento de Cambados. 
Se autoriza á D. Juan Ortueta para susti-
tu i r los valores con cine justificó la renta al 
ser admitido al ejercicio del cargo de sena-
dor. 
Se levanta la sesión á lag seis menos 
veinte. 
CONGRESO 
Empieza la sesión á las cnatro menos 
cuidadís imo, no ocupándose de su propia 
casa. 
li\ hecho de haber desaparecido de su 
mesa de despacho una cartera con dinero, 
demuestra la vigilancia que en Barcelona 
se ejerce. 
Si le robnn al gobernador, ¡qué no ocu-
rr i rá con los particulares! 
Lee lo legislado en materia de costumbres 
públ icas . 
Dice que no sólo el Gobierno, sino la 
Prensa de orden puede hacer muclio por la 
moral. 
Censura que no se combata el alcoholis-
mo por no indisponerse con los taberneros, 
que son los que tienen votos. 
E l señor L E R R O I X : ¿ C u á n t o le han 
dado á su señoría por esa interpelación ? 
El señor presidente del CONSEJO: Goiii 
cuartoV'bajo ia pres idencia"^ brevemente, y empezaré por decir 
manones. I ciue ya "act' tiempo que Moliere p in tó á 
En el banco azul, el presidente del Con-
sejo, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Tartufo. 
Defiende calurosamente al gobernador ci-
v i l de Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, y 
, dice que muchas veces ambiciones no satis-
ida y aprobada el acta, se le concede lechn!. - propósi tos malogrados de granje-
alabra al señor QUEJAN A, (puen se TÍas y fcKtM impulsan A ciertas personas 
á denunciar hechos de las autoridades dig-
n í s imas que éstas no cometen. 
Dice que no 1c conmueve n i apasiona lo 
que diga el Sr. Iglesias, pues en eso de 
costumbres polít icas más ó meho's amplias. 
Leída 
la p 
queja de ciertas irregularidades que vienen 
observándose en el Ayuntamiento de Ma-
dr id , donde se interpreta la ley en forma 
muy convencional, especialmente en la re-
caudación de arbitrios, y teme que con la 
suspensión de los consumos se exagere este ]as vcmos eil t0i]üS ]os p á l ^ s ]o3 quc 
uciecio. ¡ JJJOS un poco 
Excita el celo del Sr. Canalejas para que i T;os ^ estanios vacmiados no no<, con. 
c \ i tc ios amisos. ™ X - C T - T / - , Í movemos n i nos asustamos de nada de eso. 
Le contesta el presidente clel COXSEJO. /^jsas) 
Rectifica el señor QUEJANA, insistiendo, A ' / . . , , ! ' , 
en sus manifestaciones. 
Habla el señor S A L I L L A S , aprovechan-
do la ocasión para hacer un modesto recla-
mo de E l Radical. 
El señor IGIJvSIAS (D. Pablo) dice que 
tá minor ía socialista del Ayuntamiento pro-} 
curará que 
Añauc que la Iglesia autoriza el examen 
de toda clase de libros á los sacerdotes, y 
es porque los considera suficientemente fuer-
tes para que por esas lecturas no vacile su 
fe ni sienta flaquezas su carne. 
Protesta de que esto se traiga al Parla 
. los nuevos arbitrios se cobren1 l " f , t o * dc fl!lc11se q^era hacer creer (pie 
en la fonna m á s conveniente para el Muni-1 f ^ e!? l.m P31^1^"0 de vicio, olvidándose 
cipio y menos molesta para e] vecindario. ?e itnlba]10SuVe llustlc« aam^ V m nnpedir 
El señor SORIANO se adhiere á lo dicho1 ^ tiratÍl ('e blancas y de que este es un pa ís 
por el Sr. Iglesias y afirma que en igual 
forma obra rá la minor ía republicana. 
El .señor C A N A L E J A S agradece al señor 
Quejana que haya dado lugar con su rue-
á las manifestaciones de las minor í a s . 
Vuelven á hablar los señores QUEJANA, 
SORIANO y S A L I L L A S . 
El señor JORRO formula una pregunta 
sobre un expediente, extendiéndose en con-
sideraciones que no se oyen desde la t r i -
buna. 
Contesta el señor C A N A L E J A S . 
El señor L E R R O U X fonnula otro ruego 
sobre los p rés t amos que hace el Ayunta-
miento de Valdepeñas , citando varios casos 
en los que éste ba obrado fuera dc ley. Dice 
que algunos empleados se dedicaban á la 
usura. 
Llama la atención al Sr. Barroso sobre la 
suspensión del alcalde de Cartagena, la cual 
encuentra ilegal. 
bastante m á s moral que otros. 
Termina diciendo que, teniendo el Gobier-
no asuntos que le preocupan más honda-
mente, 110 podrá aceptar más interpelacio-
nes sobre este asunto. 
Rectifica brevemente el señor I G L E S I A S 
( D . Dalmacio). 
E l señor SORIANO: Nos veremos en el 
cine esta noche. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban algunos dictámenes de es-
casa importancia. 
Lo.s Hneldos Á ios contramaestres. 
.Se pone á discusión este dictamen. 
E l señor L E R R O U X apoya una enmien-
da recabando algunas ventajas para los con-
destables, relativa á ascensos y retiros. 
E l minis t ro de M A R I N A reconoce los mé-
ritos d^ este Cuerpo; pero gjente jjo póder 
, Acceder á la enniiéíid.V, porqtlé no es facti-
Rélata minuciosamente la forma en que ble sin presentar nn plan que modifique la 
se realizó ésta , culpando á la influencia pin- í i tnnción de los Cuerpos subalternos en gc-P 
tocrá l i ca de la C o m p a ñ í a del G a s . 
Dice si puede continuar vivo e] c iemplo 
de un alcalde al que se suspende por haber 
cumplido con su deber. 
| Contesta el s e ñ o r CANALEJAS, promc-
neral . 
E l señor R E R G A M I N : Pido la palabra (llRos, ancianos y nmos recogidos en el 
para explicar nuestro voto. ¡Asilo de San Bernardino, que asciende A 
E l PRESIDENTE: No hay palabra. Sólo 323- , . , 
cabe el votar. I Se aprobó el estado de cuentas, resultan-
Se verifica' la votación nominal, y se do un total de ingresos hasta el día 7 de 
acuerda la prórroga por 84 votos contra 27. ' 4f>.iS8,4r pesetas, y los gastos, de 12.705,24, 
Habla el ministro de EOMENTO, contes- quedando en Cajti 27.485,17 pesetas, después 
tando á cuantos defendieron el voto par- i de satisfechas todas las atencoines hasta 
ticular. ¡el 31 de Mayo ú l t imo. 
Sostjeiie que el pfotecto ea cue-uión tic- M ^ ^ M M M M » - * » » ^ — — w — 
ne importantes inodincaciones, que se h i - U T / ^ T A C P T T T D T T T P n A M A Q 
cieron á petición de los cooseryadores, I M U l A o i j U 1 1 U Z < A i l A > J 
E l ministro de H A C I E N D A habla de que 
no pueden llevarse á un presupuesto ordina-j San Sebastián g.—A consecuencia de un.x 
r io tantos gastos, y se tiene que emi t i r orden telegráfica del Gobienio di r ig ida al 
Ocuda. | alcalde, se han suspendido las obras del 
Se suspende este debate y se reanuda el balneario.-
de la concesión de un crédito extraordina- p l alcalde marcha hoy en el sudexpreso 
r io para conmemorar la Const i tución de & Madrid, Bamado por los ministros de lu 
18i2. I Gobernación y Fomento. 
El señor C A N A L E J A S justifica la nece-1 Eos contratistas dc dichas obras han v i s i -
sidad de aconsejar que se prorroguen las tado al gobernador c iv i l para protestar con-
horas de sesión de hoy y las de las suce- tra la suspensión de las mismas, 
sivaa; | p;] Ayuntamiento se reunirá esta tarde 
Referente á este proyecto, insiste en que á 1PS ^ete en sesión privada para tratar 
no es cuest ión de Gabinete, aunque tiene (\ei asunto.—Fíibra . 
iniciativa parlamentaria. ^mm^^m - «-
Invi ta á los conservadores á que presenten 
una fórmula que conduzca á la pronta ter-
minación de esta discusión. 
E l señor OSMA reconoce primeramente 
el derecho del Gobierno al aconsejar la pró-
rroga de las sesiones, attnque no deja de 
lamentarlo. 
Arirma que el proyecto que se discute es 
inadmisible, por no detallarse la invers ión , 
del crédito. Se necesita, por lo menos, in -
dicar las inversiones probables del repetido 
crédi to. 
E! señor C A N A L E J A S rectifica. 
Dice que quiere sustraer este asunto de 
toda pasión polí t ica. 
Por decoro de la Cámara no puede tasar-
se el gasto del tabaco y Champagne que 
c o n s u n m á n los invitados á las fiestas de 
dicho centenario. 
Las exigencias de la vida moderna im-
ponen estos gastos. 
Rectifica el señor OSMA, quien declara 
L a B o l s a 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Interior 4 por 1M contado 
t » Km corrent» 
y > Fin próximo. 
. Amortix&bU 4 por 100 
i y 5 por 100 
Ofbd&s hipotecarias 4 por 100 
Hinco d« EiptA* ^ 
liauco llipolocivrio ~~— 
Banco d» Caítill» 
Banco Español da Critdito.-
¡ Banco Español del Río de la Plata. 
Hanco Central Mexicano 
Banco Hiapano-Amencano 
responsable de cuanto se acuerde al mismo Compafiia Arramlataria de Tabaco», 
señor presidente del Consejo. Exploeivo» 
Se suspende este debate, y acto seguido I Axucarv»» 
se levanta la sesión á las nueve y cuarto de 
la noche. 






k'rancoa: Paríi, viata , 
Libras: Lo mi rea. *iita 





• 1000,3) IÜJ.UO 
..! 458,00 *¿7,00 
• i 000,00 0J0.0O 















Alican'.e» IiiForniaeioii ora l . 
Ante la Comisión parlamentaria del Se- Francas 
nado encargada de dictaminar acerca de un • Libra» 
proyecto de bases para la ley de Sanidad 
ha informado la Comisión ejecutiva de la 
representación de los Colegios de Médicos 
titulares, reunidos en esta capiLil , cum-















BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 
I> rancfs 3 por 100 
Alirantea ~ 
Kntre los individuos de la Comisión eje-| No^^ .̂.,7."7Z^TX^I^!!*.*v! 
cntiva que han informado tignran e| P T ^ I RíotintA' 
sidente de la Comisión, Sr. Oon/.ález de'Barreo E?paftol del Rio do la Plata. 
Segovia, inspector provincia] de Sanidad de i Banco Central de México... 
Padajoz, que dió las gracias á los señores Ar»clítillü á por 100 interior 
senadores por haber abierto la información, , IV̂ '1 t,}'or 100.'Mn'1011 
haciendo notar el acto de presencia de la ; i i ! ^ ^ " i 
la representación de los médicos titulares | Moitombiqae 
y pidiendo la declaración de función na- phtiuo 
cional para la .Sanidad , la independencia : Uiuadíoutcin E | "ejftjo 
de la autoridad sanitaria de la gubernativa ' Rnn(l Mine» 
el apoyo de és ta para las resoluciones de! Kab'nson Deep... 
aquél la , como acaece cu la Adminis t rac ión ' ^binson Gold... 
de justicia, y el nombramiento y pago por ' g f j j ^ ;;; 
el Estado de todos los funcionarios sanita-! Spa^y ^r'n'j'.TiTf'* T^i -wh 
rios, que éste debe llevar hasta la ú l t ima ¡Spie» ^..i.l»'.ZL**. ... 
' ildca. ¡Tftntfonyka 
El Sr. Más de Eéjar , presidente del Colé-• ThamB 
gio de Médicos de Murcia, demostran lo eon 1 rans^aai -
elocuentes y numerosas cifras la posibilidad yI!LL>K(> ^- ^ 
dc que el Estado atienda todas Jas obliga- • ¡¿n^baie 
ciones sanitarias de personal v material sin i BOLSA DE LONDRES 
gravamc?n del presupuesto; el Sr. Almaraz! ._ . 
Pintado, subdelegado dé Medicina do Zá- <r,tm*rah*m). 
mora, acerca de la necesidad de • fusionar Consolidados 2 y 1/2 por 100.. 
las funciones benéficas y sanitarias hule-1 tjoldlieldij 
pendientes de los Ayuntamientos; el s e ñ o r i l , . 
D u r á n , inspector provincial de Sanidad de! A f ' ^ ' f ^ , , . 
r-*i ' * j 1 . . . . . ; tiinnt Minet 
Caceres, acerca de la necesidad de autono-
mía é independencia para las Juntas pro-
vinciales y municipales de Sanidad. 
E l Sr. Ferrand, inspector provincial de 
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Coppel. 
de (pie se prov an por oposición los cargos
técnicos de Laboratorios é Institutos de H i -
giene ; el Sr. Sánchez, subdelegado de Medi-
cina de Mérida, acerca de la necesidad de 
aquilatar el procedimiento para obtener los 
servicios de Peneficcncia, y el Sr. Lain , mé-
dico t i tu la r de Torrejoncíl lo, rogando á la 
Comisión determine plazos para la resolu-
ción de los expedientes de inut i l idad, viude-
dad y orfandad relacionados con los servi-
cios prestados por los facultativos en los 
casos de epidemias. 
La razonada elocuencia con que han ex-
puesto sus observaciones los informantes 
cansó verdadera sensación en el nunuroso 
públ ico que llenaba el salón de I j Sección 
primera del Senado, pues todos demostra-
ron haber realizado un estudio profundo de 
los asuntos tratados, y que los médicos t i -
tulares han enviado una muy lucida repre-
sentación á mantener sus aspiraciones ante 
la Comisión parlamentaria del Senado. 
Esta escuchó con gran atención A los in -
formantes, que fueron felicitados por el pre-
sidente, Sr. Alonso Castrillo, habiendo es-
timado la Comisión en todo su valor las 
manifestaciones de gratitud de los médicos 
titulares y ofreciendo tener en cuonta las 
leg í t imas áspiraciones de modestos funcio-
narlos y las observaciones hechas poo* su 
genuina representación. 
E l señor L K R k ( ) l ¡ \ exWia A m m ^ i o 
para que estudie cuanto antes esc plan 






















00,0» 192,<M 102.6» 
79,00] ««/¿a 
ESPECTACULOS PARA HOY 
COMEDIA. -Cciiipiifiín ¡bdiiinn do oporota. — A' 
las nuevo y im-dm.'~Pii cios populana.—Penelicio Oci 
Do Ponti.—11 saltimbiindii. 
APOLO—A las siete—El chico fiel ciifotín.—A 
l.is ocho y Iros cuartos.—Sangro y arena.--A las 
diez y cu uto.—lia bella Olimiiia.—A las ouco y iuo-
(lia — L a suerte de Isabclita. 
COMICO.—A las seis y media (doblc).-Los via-
jes do (Jullivcr.—A las Jiea (doble).—Ocntc iuo. 
nuda. 
PARI3H.—A las nueve y cuarto.--Función cómi-
ca.—Los maravilloscs japoneses ükabes, los ouoira 
«¡acianos, el cwébfufó Sauz, los clowns í ím¿ y \ j . 
cent, Carpi, Noprkí y priníihrtleá artistas de la catn. 
pania do circo que dirigo William Parish. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideid Polístilo 
Skatmg cubiorto.-Cinetaolóeráfo.-Abíerto todo* { £ 
dms do 10 á 1 y dc 3 ú S.-Mailcs 
y í&bstíofci carreras dc cintas. 
)a; cuiurcoloi 
veniente. 
FRONTON C E N T R A L . — A los raalrn. - P.^tulc 
(j EfQ toOtOS vntro tyvyfti y Elola (rojos) cont'-» 
Itunne y Erunía (a/ailea!. 
S^pundo partido É Sti tantos outre Ainoroto y Mi 
Recomendamos á nueslros leclores que nán (̂ ft! contrfl 181,1 10 y Tnr'in Wbí, 
aJ dirigirse i las casas que ainoiciawosl ' ' ' ' ; -a 
les adviertan que lo hacen por haber visto] I M p R E W T A Y E S T E R E O T I P I A 
la tnsercMQ de su anuncio en E L DKCATE. • 37, SAN MARCOS 31 
Sábado 1 0 de J u n i o 1911. E L D E B A T E 
A ñ o I I - N i i m . 2 5 0 . 
C O N S T R J ™ Y VEHTA POR KAYOR Y MENADE TODA ^ ¿ ^ ^ í i m O PLATEADO. PRITRA ̂  
« S » LL-PARAŜTANTALO" madb,d" A M O R E S Y G U I N E A , B A R Q U I L L O , 2 8 ! T E L F ¿ a 4 9 8 
" M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A " 
-o. 
. ^ 1 1 1 1 1 ^ 3 3 ^ 1 T o o ^ c l i t ^ P E Z , 2 4 , E S a t l i S I A A L A C A L L E P E L M A R G ü é S O E S A N T A A M A . NO E O W V O C ^ 
c a r a l a t u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó n i c o s y t o d a s l a s a f e c c i o -
n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
' L A R I C O T I N A 
aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes externas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo y radicí'mente, haciendo innecesarias las amputaciones. 
I i t a e s favorables dal Instituto oficial bacteriológico de Pienso VI 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después ̂ de cono-
cer la notable Memoria que sobre el empleo de L a R i c o t i n a 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Cerdeira. 
C B A D M I T E K G É N Ü x t O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20 ,25 y 30 pesetas. 
De GAüAN Ú 30, 35 y 40 poaetas. 
VKNTA DK CORTKSD1Í T ' I A J K S (8 m«lro»> ou CAnenu de . 
Puit . ÜCMIO 10 pesetas; eu Paiúéfifi I r a i u e n a , deado 15 peaotaa,! 
011 (.«Wi ui iinjh-sc», dosdü 20 poseías; oHn»»*»!! ««xtri» •ulterior*»*, 
dogdo 25 p<wftb;8. ].()H l ' l / r iMOa FIGültlXKS. 
Casa CaMedes-S, FDcncarral, 6 
J jTlanda y e n t r e s u e l o . F r e n t e o a l l e Doseurgerco. 
I) NOTA. Rarillzioión de Confa.'oionos para TílÑCS JÓVlí 
IjNKS y CAHAI.LELOÜ i p r « e l o » muy barntM y «Jo». 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Compra , venta , c amb io y a lqui le rca , 
Cor t iua jea y t a p i c e r í a s á precios reducldoa. 
E X P O R T A C I O N A P U O V I D í C I A a 
Embula je i i ecunOtnlcoái . 
J e n t i s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a , 
B O L S A Z O , P R I M E R O 
noiaiñÉIBMÉBBBÉBI ' 
l i ¡ r i |j 
D E V H ^ T A S D H 
i DSARI0 DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
8 R e d a c c i ó n y A d m i r i i s t r a c i ó n : V e l v e r d e , 2 . T e f . 2 . 1 1 0 . A p a r t a d o da C o r r e o s 4 6 6 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
D E P Ó S I T O C E I S T T R - A - X c 
DF. E. Tortosa, BARQUILLO, 17, farmacia. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
M a r e a r e g i s t r a d a " T r e s K í o s " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 35 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquilla, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sani, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Dc«i¡racia$ Salas, San Bernardo, G6.—Antonio Ruiz, Preciados, 04.—Narciso Mor«no, Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s en M i d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
E f l l i f l T Ó r i . B ñ f ? ^ I Z ñ D O Y P L A T E A D O 
A t r i l e s Cetros Hisopos Navetas 
Ca lde r i l l a s C i r i a l e s Hos t i a r i o s Sacras 
Candeleros Cruces Incensar ios Varas (pa i lo ) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vina je ras 
Cálices y copones, copa d t plata ó de aiuniiaio con baño de oro fino, arañas 
de cristal. 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . — A t o c h a , 45 y 47 , MADRSS 
ACTUALMENTE LA CASA 0E MODA EN MADRID 
Muchas son !rs ciretinetanclfls queso reúnen favorablomeu-
te para la pran valía de esta ounocida y acredit.ida Casu. E l 
grau D o n a d OH SU cliente. Ahora, ledas las «eceionea do la 
Kxposioíóu presentan nuevos uiotivou para jusliüoadas ula-
buuz„B. P R E C I O PIJÜ. 
m m \ í TAPICES, EMS \ m m m ñ m m m m i ñ 
Único establecimiento do i ^ ' ^ - ¿ • ¿ - ^ Telófono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e Q d n i I O S , Ó O . I . 9 4 Ü . 
t 
So r ac ibea esque-
las do d e f a a c i ó u y 
a n i v o r a i r i o , en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , de 
esto d i a r i o , has ta las 
cua t ro de l a m a ñ a n a 
m M Á S P U R G A S 
Con los snpositoi'ios Victo: ia á la glico-
rina solidificada se destierra el estrefti-
nuento. Caja, 1,50. 
A Ñ O 6 AiHSHS ^ MHSI :S 
F/ladríí! P f a s . 12 6 3,50 
Provincias 16 9 4,50 
P o r t u g a l . . . . . . . 25 (5 8 
Unión posta! 36 20 10 
K a comprentiidas . . 50 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Primera y segunda plana: línea • • 
U n la tercera plana: ídem 
En la cuarta plana: ídem. . . . , . 
" plana entera. • 
" media plana. . 
" cuarto ídem . . 
u octavo ídem • 
4 p e s e t a s . 
2 , 5 0 •* 
0 , 4 0 
7 5 0 
4 0 0 
2 0 0 




AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de rtnuncios en todo* loa pe 
riódicos de Madrid y provin-
cias, en tiondicionPd económi-
cas á í a v o r ' d e l o s nunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
¡ S o ñ ó n o s 
A n u n c i a n í e s U 
PEDID TARIFAS OKATIS Ey 
LA AUI1.\CIA DE 
JOSÉ OOiMZ 
Plaza l i l B l e A l * dtlia. 
y e n c o n i r a r é i s descuen-
tos descunocidos eu ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, wdtat, te-
lones y en tod claae de 
pubiieid id. Agencia di-
recta para los nuncios 
luminosos, ír.msforma-
bles, de la Tuerta del 
Bol. Pedid tirifas 
A l a »asn utCm «rund-
ui lca «le .lliedrld. 
I S E V A L i : K f í l ' I C Í S A 
Reto á I i i Casas extranjeras que anuncian que sus tiniSK 
para escribir no tienen rival en Esp iña. 
S I R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Crs s psp-iñolnsque expenden tinLas exi'ranjt^rab 
á que las preaenteu mejores «n clnse y precio. 
E l autor y fabrioan'e de laa t inías españolas tiiulada JInrtr 
las someterá al fallo de un tribunal de notables c iifgrafoa, si 
hay quien quierj co!no.ir frtmie á eil^s Ins timas e.xiranjeras, 
para comparar la fluidez, conservación y perm.iuencia de co-
lor de unas y otr IB. 
Expediciones í p r o v i n a i r a , al por mtyor, con deseuentor? 
O H s JSL. S 2Z3 S 
Precio del frasco en Madrid. 
Un 
litro. 
.Vpgrs superior fljt 
Bxtn nogra flja 
i zu i negra lij i 
Violeta negra fija 
ílstilográfiea 
Azul, verdo, rosa, o.rmin, vio-
¡ Iota y rojo ílj ig 
De oopijr, axul negr i . . . , . . J 
¡De copiar, violeta negra 
il e copiar, o rmín y roj i ' 
jl)e copiar, azul y violeta i 
Pnrn timbre 
• T ima poligrííflca i 
























0,48 i 0,90 i 0,20 
0,05 , 0,40 0,25 
1,75 1,00 




0 C a i a anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. ^ 
i 
Z P R E C I O S O L A S E 3 3 1 1 1 A S M O R T U O R I A S < 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S d s l e s c u l t o r 
" V " i O E i s r T E TEÍSTA. 
lmág.ünes. Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrad» en hs múliipies encargos, debido 
a: numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.U clase ni se admiten contratos á plazos. 
i í m la wreKpsn'iid ü : VmLt h n m M , \ ú m i 
IPURI 11 PÍOÜÍI m w u 
\ de préstamos, hipotecas, compra y venia de fincas, 
> solans, traspasos de estoblecinucntos, ah/uileres, al-
S monedas, casas de huespedes y toda clase de anuncios | : 
\ inercaniiles é industria'es, pedid tarifas gratis á /a ;1 
1 anunciadora más céu/rüa de Madrid. r 
L n S o l u c i ó n . (-<>(:«<«, 1.", tcl^roiio 1.457. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G r A H C x A M T J S T I E L E S 
8 4 , M a y o r , 3 4 : 
Surtido especial en toda clase de ar« 
ticulos para el culto divino, 
I»II>A.\SE C A T Á L O G O S Y M U E S T R A * 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
de Muüox. Unicja rnguladoraa do las fun-
, ' E Z ff V ciones d igest irás . Laxantes y purgante! 
% A A Evitan cólicos y congostíonea. Desalojan la 
g f l j l j bilis y cálculos hepáticos. Combaten el ex-
trefnrnifnto ^ despejan la inteligencia.— 
. . . Depósito: T r ifalgar, 29, quien envía por ca-
c e / n o s rreo al mismo preMo. Podideijamnetái icni 
c a j a de 0,60 y 1 peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éx i to . 
l Ü I Í 
J - a q u e t e s t i n t a e n rr©íwo p^ü-a e s s u e l a , á 0 , < C . 
0ESPA0H0 AL P03 ^ V O R Y MEHQR 
IADUANA, 27, PISO l.0-fMDRíD 
LA PRENSA 
l I B t t i l l S É f I I I 
Carmen, 18. Teléfwo MZ. 
Comban iciones ecouó-
mic s de varios pnriódi-
S eos. Fídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidail 
p a n i l drid y provin-
cias. Grandes doi:-cuen;o:, 
en esquel is de del unción, 
novenario y aniversario. 
te; 
' Qe ndutitcn anuncios y sus-
cripciones en la Adminis-
;1 rac ión de este periódico . 
C O I ^ f i E S á l E U C A R i S T i G O 
INTERESA Á TODOS X B K V & f í í S & a X 
copetas, cuadroa y objeios de m o , que á preeies reduoido< 
liquida K l . A ice A u . . .so i':. 
Tuberías do ncar^ usndis 
p a n conducción do i g u í s y 
vapor y p n parrales y cer-
cados. J . l i lvera Vnr^nH, 
NAN JUSTO. 1, MAOni» 
/ 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
f i i H I I I H U I l 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O Í ^ T I Z N A R A O S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia}. 
IvT-A. ID IR I 3 3 
CASA FUNDADA EN E L AÜÍO 1780 
fiiaborución especial .—Perfección y economía. 
Las vel 18 que elabora esta o sa son de un DOU> 
ble resaltado, que lucen desde el principio al 
dual con la misma igualdad. 
Espochlldad en velas rizadas y de cera, de floró». 
r t t E M M S o n T i r x m o s POB KSTA CASA 
Expoaición Nacional de Madr id (1837) MKDALLA 
DK HlKKNCK. Expos ic ión Internacional de Par'* 
|19ré), M E D A L L A DK ORO. Exnosioión de IndUá' 
trias lladrlleña8(1907), MKDALLA DK PLATA, 
KOTA.—Incienso Itígrira i, primera, á 2.6úpts. kilo-
Vou;a do lamparillas alpor mayor y menor. 
F o l l e t í n de fiL D E B A T E (12) 
T i g r a n a t e 
fcELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el h h Franco. 
fn^efi rnl>algando en un toro y en actitud 
<k: sarriricario con el puñal hundido en el 
CUCDO,, cuyo resplandor convirtióse á poco 
en viva Dama, resultando resplandeciente 
I#nmcr«') la faz del ídolo, y por último, el 
loro y todo el grupo del simulacro. Con-
tfciijpiamlo lo cual, Juliano, rebosante ya 
de alegría, se acercó á la víctima, que ya 
babíail dcipeda/.ado, y casi completamen-
te segn/o por tan óptimos presagios, se 
nl>alan/ó á palpar las entrañas con sus 
ntigusLis niíuios, relmscaiulo allí el signo 
de victoria que esperaba. 
Ocurrió entonces un verdadero porten-
to, según las Jréféreticías de que se hizo 
eco San Gregorio Naziauceno, indicando 
pnrecerlc Ittiiu^tvf, y añadiendo que si fué 
JISÍ en vcid:u'i, mievainenle puede decirse 
¿lie profeíi/.ó Hala;íi:. 
^eí,ún las aludiil-is referencias, pareció 
tomo si aun en medio del ardor de aquella 
operaeión dinhúlica esperase Dios ai ob-
CÍCKIO Emperador con una «rucia de su 
fhfíniitn mistricordin, del mismo modo «iae 
el inipío S:iúl .jiitic las brujerías de En-
d<.r. liljo ftu'-. <|i".. i n i f n t ^ ej Emperador 
apostata nliscrvíiL:» áiiénfio p.s c i i t r . m i s 
de la yfeifm:: Kt^Hieado, s.. ic oij*njfesjt6 
en cilas un Uñntíw»só qvnttj Att la vt-rchide-
ra «THCia; SÍ>Í«¡V ei curftx^s del animal se 
dibujó una cruz, cuyos perfiles llegaron 
á fijarse de manera que no cabía dudar, 
manifestándose después como un contorno 
de luz que la circundaba cual luciente au-
reola. 
Giamblico, el Pontífice y los arúspices 
palidecieron ante aquella maravilla, y 
verdaderamente consternados, no osaban 
hablar ni se atrevían á callar, máxime al 
contemplar cada vez más visible y amena-
zador el signo aparecido, mirándose unos 
á otros aterrorizados y como heridos por 
un rayo. 
Juliano se pasó la mano por la frente, 
se restregó los ojos y volvió á fijarse en la 
cruz, que aparecía entonces más refulgente 
que nunca. 
Pero reponiéndose en breve, y fieramen-
te, como impulsado por su perverso cora-
zón, quizá con el espíritu de los abismos 
que le inspiró, como quien se desembaraza 
de una cadena, y batiendo las palmas, ex-
clamó: 
— j Mitra omnipotente é invicto ! ¡ Te 
he comprendido! El Galileo está en nues-
tra mano; este círculo de fuego lo aprisio-
na y lo aferra; no huirá; arrojemos al 
Oalileo; ¡ la victoria es cierta! 
i 
Ante tan inesperada, rápida y para 
ellos feliz intcrprelación, gozáronse con 
risas diabólicas aquellos amigos de Sa-
tanás: el discípulo había aventajado á los 
macátros. Continuaron, pifes, ya resuel-
tamente, consumaron los últimos ritos in-
fernales, y quemadas las visceras, in -
vocada Vesta y despedidos los concurren-
tes con el acostumbrado ((idos si os pla-
c o , el mirtagogo declaró al Augusto 
ácepto ti numen y hallarse pronto á con-
ferirle inmediatamente todos los grados 
de la ÍJ .i";T",r,dad mi triaca. 
Despojó.-T^ • ' . ú -p de la púrpura , rc-
vi.siifmióse de la ¿¿aim blanca usada por 
los iniciados, r e t i r á n d o s e mientra* tanto 
todos lot minist io# y %v*4ír*4* desierto 
el templo, á excepción del Jcrofante, que 
permaneció en presencia de Juliano y de 
sus íntimos, quienes, como ya iniciados, 
podían acompañarlo. 
El jerofante habló asú 
—Augusto, esta es la venturosa noche 
marcada por el destino en que debes ser 
recibido en nuestro colegio sacrosanto. 
Sabe ahora que es antiguo precepto, re-
cibido de Zoroastro, que nuestros ritos ar-
canos se cumplan en las entrañas de la 
tierra, donde no tiene acceso ninguna luz 
eomún á los profanos mortales y donde 
sólo reinan los esplendores de los dioses. 
Por inspiración divina te hacemos dispen-
sa de las pruebas que deberían preceder 
y graduar los honores mitríacos; por ello, 
sin entorpecimiento alguno, subirás de 
perfección en perfección hasta el supre-
mo puesto de Padre de la iniciativa mi-
tríaca. Tú lo sabes: el concilio de los nú-
menes te da el destino de restaurar la re-
ligión, y á esta empresa, digna de t i , va 
enlazada la felicidad de tu púrpura y la 
salud del Imperio, y al fin, el subir tú 
al consorcio de los héroes divinos en el 
seno del Sol. Si éste es tu anhelo pío, 
puro y perfecto, dame la mano y entre-
mos en las cosas secretas. 
En el fondo del antro, detrás del grupo 
del ídolo, había un armario recubierto 
de ornamentación simbólica, que se ut i l i -
zaba durante las funciones del culto para 
colocar los accesorios del sacrificio; pero 
al tocar ahora un resorte, el armario se 
hundió en el suelo, dejando a] descubier-
to la boca obscura de un ámbito (pie daba 
paso al plutonio, inaccesible á los profa-
nos. Penetró Juliano seguido de sus se-
cuaces, encontrando, apenas descendieron 
por unos cuantos escalones, una gran 
puerta de plomo, débilmente alumbrada 
por 1 J temblorosa luz de una pequeña lám-1 
para sií.spendida sobre el ¡arco de entrada, 
—Esto está consagrado á Saturno—dijo I 
leí pontífice—y antes de que te se abra, 
j debes alistarte en la milicia de Mitra in-
' victo. 
Tocó en uno de los lados Jt se abrió 
paso á una pequeña estancia, en la que 
[ya eran esperados por los ministros del 
: primer misterio. Allí el augusto candida-
,to fué purificado con aspersiones de agua 
lustral, señalándole el Jcrofante en la 
frente un signo especial; después se le 
ordenó rendir el tributo del pan y del 
apaia, levantando Juliano una bandeja 
sobre la cual estaba un cubilete con agua 
y algunos panecillos, la colocó sobre un 
ara, pronunciando las palabras que le 
eran dictadas según el ritual. 
Alzando entonces la mirnda vió descen-
der sobre su cabeza una corona suspen-
dida en la punta de una espada; rechazó 
la corona á una señal del iniciador, y 
apartándose de un sallo, ju ró á Mitra, ex-
clamando: 
— M i corona es Mitra. 
Con lo que terminado este rito, recibió 
las felicitaciones de los presentes, quie-
nes, embargados de alegría, le aclamaron 
como camarada, gritando: ¡ Viva el cam-
peón de Mitra ! ¡ Viva Juliano, soldado 
¡del vSol Rey! 
Durantes estos saludos y aclamaciones, 
el Pontífice mirtagogo lo estrechó entre 
sus brazos, cual serpiente entre sus ani-
llos, imprimiéndole en la frente el beso 
de fraternidad mitn'aca, y le dijo:—Aho-
ra las puertas todas de los númenes se 
abrirán felizmente; nada es difícil al ver-
dadero campeón del omnipotente Demiur-
go ( i ) divino. 
En efecto; las grandes puertas de plo-
mo se abrieron al simple contacto de Ju-
liano, presentándose al frente, entre mi-
les de luces, otros sacerdotes que tenían 
en la mano la nueva insignia para el 
iniciado. Era ésta una túnica de paño1 
fino y muchos colores con bordados so-
brepuestos, figurando compases, círculos no soy nuevo en el manejo del cuchill" 
y animales variadísimos. Ofrecieron al sagrado, 
¡nuevo campeón un panal de miel, untán-j —Piénsalo, ¡oh, siervo de Mitra! Piefl1 
dolé también Lis manos con ella, y otros' sa antes de abrir esa puerta que no s» 
¡ los asistentes le pusieron la estola sim- trata vanamente el misterio soberano. 
;bólica, acabando, tras ésta y algunas ce- Todo acto y todo movimiento que hag^ 
remonias más, por proclamarlo León de/ debe ser guiado por el inviolable rito; ca 
Svl- , cuanto faltares un punto á las tremeod* 
Poco después fué abierta la segunda prescripciones, en vez de suscitar la m 
puerta, cubierta con lámina de eslaño y rora del Olimpo y gozarte en la vista sin 
(kdicada á Venus, siendo allí juliano velo de los númenes, despertarías en 1^ 
co'-sagrado Cuervo y H a l c ó n á un mismo entrañas del plutonio las larvas infeetns 
tiempo, lo que le confería el honor de de los demonios malvados; en vez (le' 
| sacerdote mitríaco y le franqueba la ter- oráculo que roclamas escucharías tal veí 
cera entrada de Júpiter, toda forrada de mentiras y traición. Resuelve. 
I bronce bruñido y reluciente. i —lístoy resucito; te sigo. 
j Así fué pasando por las multiformes K^tá^ firma en tu propósito?—v$ 
ceremonias de cada uno de los misterios vió á interrogar con voz autoritaria ^ 
de iniciación diabólica, y salvado el acce- iniciador, renovando la pregunta ya he* 
iso de Marte, que era de hierro, el de Mer- cha por Giamblico. 
curio, de liga de varios metales, y el de — 
plata, simljolizando á la luna, se encon- (J} Nombre dado por los platónicos A i'0 
tró sumergido (así se lo imaginaba) en •ser "dennedio-entre la divinidad y la cr»* 
el más profundo centro del plutonio y ya n ' , r . , . . to 
enaltecido á los grados de Persea de ~M:'S <lue """ca—replicó ei Augusw 
Bromio y de Sol repitiendo la misma respuesta. 
Quedaba por franquear el último um- ' ^ . ' f * comprometes á restaurar las f * 
bral en que resplandecía una gran puer- RÍS *• IA Pá,),ica P'cdad? 
ta revestida de láminas de oro, y allí " - E " c,un,1lto !«« <lel Imperio, 
consumar el sumo arcano. El mirtagogo —¿«S{l";'" fj>9 justos tus amigos, y « 
entonces, dirigiéndose á Juliano, le ha-j nnS0fs ln-vos los ̂ enngos de los dio.^s. 
bló así: —]'0 Pr'>i"cto. 
A * . i i i., i i -Kru ' —¿Odiatas á los cristianos y 8' u —Aquí se alberga la alta luz de Mitra, ] j ]co? 
aquel á quien se ha estimado digno de A ' , ^ i - / i r • , , / \ esto .respondiA Juliana íl r o n vií>nr« mir» I-i /^mn nl i vm nítn con. . . . 1 •' ella c ie e que la complazca co  san 
gre; pero co»! sangre viva de víctima ex de demonio mas que con la voz - < -odio ! 
Si tu diestra vacila vuelve sobre tus pa-1 dornda a el jci,)fniltCt u nspasa 
SÜÍ; sobrado aprendiste y bastante te han cua| Guiñen 
Beneficiado los númenes d6' aj 
— M i mano no tiembla—respondió el 
Augusto,—y cumpliré todo el divino rito; 
ada | 
doVoV vina n'111^ WXL\t{[Z 
uto, se halló Juliano de re 
(Se fonUnuaráJ. 
